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Archiv für Prankfurts Geschichte und Kunst. 3. Folge. 
EIerausgegeb.  von  dein  Vereine  für  Geschichte 
und  Alterthumskunde  zu  Frankfurt  am  Main. 
Ed.  1-6.  6 ff.  Frankfurt  a.  M.  I 1-6 
Braphisch  statistischer  Atlas  von  Fraukfurt  a.  H. 
In1  Auftrage  des  Magistrats  lierausg.  dnrch  das 
StatistiscIie  Amt.  Ser.  I Tafel  1-10  (Hevölke- 
rung)  nebst  Uebersichtsplan  über  die  bauliche 
Entwicklung  der  Stadt.  Frankfurt  a.  M.  1903.  186 
Battuliii Job. Gg. Oertliclle  Beschreibung  der  Stadt 
Frankfurt  am Main.  7  B8nde.  Frankfurt  a.  M. 
1861.  17-13 
Die Baudenkmäler in Brankfurt amMain. Rerausgeg, 
init  Unterstützung  der  Stadt  und  der  Admini- 
stration  des  Di.  Johann Friedrioh  Böhmer'schen 
Naclilasses  von  dem Architekten-  und Ingenieur- 
Verein  U.  d. Verein  für  Geschichte  und  Alter- 
turnskunde.  Bearbeitet  von  Carl  Wolff  U.  Rud. 
Jung.  1-5.Lief.  Frankfurt a.M.  1895--1902. 114-18 
Beitrsge  zur  Statistik  der  Stadt  Frankfurt am Main. 
Im Auftrage des  Magistrats  herausg.  durch  das 
Statistische  Amt.  Bearb.  V.  H.  Bleicher.  Frank- 
f'urt  a.  M.  18132-1903. 
N.  P. 
Heft  1  Statistische  Beschreibung  des  Stadt  Frank- 
furt a.  M.  U.  ihrer  Bevölkerung. 
Theil 1  Die  äussere Vertlieilung  der  Bevölkerung.  121 
2  Die  innere  Gliederung  der  Bevölkerung.  122 
Heft  2  Die  Bewegung  der  Bevölkeruug  im  Jahre 
1891,  insbesondere  Studien über die Wande- 
rungen.  I25 
3  Tabel1,arisclie  Uebereichten  hetr.  den  Civil- 
stand  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.  in  den 
Jahren  1892-1900.  I 24 
4  Frtinlcfurter  Krankheitstafeln.  125 
5  Die Schülerziihlung  vom 30. Noveinber  1900. 126 Beitrnge zur Statistilr der Stadt Franlrfurt a. M.  N.  F. 
Erg&nlnxungsblatt  No, 2  Zur Statistilr der ICranken- 
kassen. - No.  3  Aus  den  Ergebnissen  der  Be- 
rufszithl~ng  v.  14. Juni 1895. -  NO.  4  Aus  den 
Ergebnissen  der  Vollrszählung  V.  2.  Dezember 
1895, - No.  5  Aus  den  Ergebnissen  der  Er- 
hebung über  die W~hnun~sverhältnisse  gelegent- 
lich  der  Volkszählung  V.  2.  Dezember  1895. - 
No. 6  Aus  den  Ergebnissen  der Gewerbezählnng 
v.  14. Juni 1895. 
Ergänxungslieft No.  7  Aus  den  Ergebnissen  der 
Vollrszähliing vom  1. Dezember  1900.  127 
Tabellarische Uebersichten  betr.  den  Civilstand  der 
Stadt Frankf~irt  airiMain  im  Jahre 1891-1904. 
In  Verbindung  mit  dem Stadtarzte  bearb. durch 
das  Statistische  Amt  der  Stadt. Frankfurt a. M. 
1892- 1905.  I28 
Belli i)l,zria geb.  Gontard.  Leben  in Frankf~~rt  ein 
. Main.  Auszüge  der  Frag- und Anzeigungs-Nach- 
richten  (des Intelligenz-Blattes)  von  ihrer Ent- 
stehung an im Jahre 1722 bis  1821.  1.-1O.Band 
in  2 Bde.  Frankft~rt  a.  M.  1860.  119- 20 
Berglioefleer Christian,  Die  Entwicklung  der  frei- 
herrlich  Carl  V.  Rothscliildsclien  öffentlichen 
Bibliothek  ZLI  E'rankfurt  a.  M.  während  der 
Jahre  1891-1895.  Leipzig  1896.  129 
]Bericlit  der  Gesellschaft  zur  Beförderung  nützlicher 
Künste  und  deren  Hülfswissenschaften  (Poly- 
technischen  Gesellschaft)  über  die  Jahre  1886 
bis  1890.  Franlrfurt  a.  M.  1892.  I 30 
Bliiili J. u. Jännicke W.,  Botanischer Führer  durch 
die  städtischen  Anlagen  in Franlrfurt  am  Main. 
Frankfurt  ?. X.  1892.  I 31 
Briickner N.,  Die  öffentliche  und private  Fürsorgo. 
Gemeinnützige Thätiglreit  und  Armenwesen  mit 
besonderer  Beziehung  ayf  Frankfurt  am  Main. 
Frankfurt  a. M.  1892-93. 
I. Heft  Erziehung  und  Unterricht. 
II.  ,,  Fürsorge  für selbsthdige Erwachsene.  132 
Bücher IFarl,  Die  BevSlkerung  von  Frankfurt  am 
Main  iin  XIV.  und  XV.  Jahrhundert.  Social- 
statistische  Studien.  1. Bancl.  Tübingen 1886.  133 Büdler-Verzeichnis  11.  der  Freien  Bibliothelr  und 
Lesehalle  Frankfurt  a.  M.  nebst  Angabe  aller 
in  den  Leseraumen  ailfliegendcn  Zeitungen  und 
Zeitschriften.  Frankfurt  a. M.  1898.  I 34 
Bürgerverein.  Zur  Erinnerung  an  die  5 0  jährige 
Gedenkfeier  des  Bürgervereins  zu  Fsanlrfurt am 
Main  am  10. Xai 1898.  Frankfurt a. M.  1898.  135 
Dietz  Alexander,  Frankfurter  Bürgerbnch.  Ge- 
schichtlicl~e Mittheilungen  über  600  bekannte 
,  . Frankfurter  Familien  aus  der  Zeit  vor  1806. 
Prankfurt  a.  M.  1897.  136 
Die  Eintheilung  der  Stadt Frankfnrt a. M,  nach 
36  statistischen  Bezirken.  Im  Auftrnge  des 
Magistrats  herausg.  durch  das  Statistische Amt 
der  Stadt.  Prankfurt a. M.  1898.  I37 
Paber J. H.,  Toi,ographische,  politische U.  historische 
Beschreibung  der Reichs-, Walil- 11.  Randclsstadt 
Frankfurt  ain  Mayn.  2  Rde.  Franlrfurt  a. M. 
1788-89.  138- 39 
Fichnrd Johann Carlv., genannt Baur  V. Eyseneck, 
Die  Entstehung  der  Reichsstadt  Frankfurt  am 
Main  und  der  Verhältnisse  ihrer  Bewohner. 
Frankfurt  a. M.  1819.  I 40 
Fleseh U.  Bleicliei, Beitr&ge  zur Kenntnis des Armen- 
Wesens  in Franlrfurt  am  Main  und  zur  Armen- 
statistik,  nebst  einem  Verzeichnis  der  daselbst 
bestehenden  Armenetiftungen.  Frankfurt a. M. 
1890.  1  I41 
Frankfnrt  am  Main,  Führer  durch die Stadt mit 
besonderer  Berücksichtigung  der  Naturwissen- 
scl~aftlichen,  Aerztlichen  und  Hygienischen  AU- 
stalten und Einrichtungen.  Bearb. von A. spiees. 
Prankfurt  a. M.  1896.  142 
Frankfurter Sagexibuch,  Sagen  und sagenliafte Ge- 
schichten aus Frankfurt am Main.  Herausgegeben 
von  Rar1 Enslin.  Erankfurt  a.  M.  1856.  143 
Fraiibfurter Seaularschrift, Der Ueberfall der Reichs- 
stadt Pranlrfu~t  durch die Branzosen am 2. Januar 
1759 und die vier ersten Monate der franeösischen 
Besetzung.  Ein Beitrag zur Geschichte von Franlr- 
furt, zur  Geschichte  des  siebenjiihrigen  Krieges 
U.  zur Jugendgescliichte Goetl~es. Frankfurt 8. M. 
1859.  I  44 Fries Joh.  1Ieririch  Hermarin,  Abhandlung  vom 
sogenannten  Pfeifer-Gericht,  so  in  der lcaiserl. 
Freien  Reichs-Stadt  Frankfurt  am  Main,  von 
ilralten  Zeiten  her  mit  besondern  und  merk- 
würdigen Feierliclilteiten aljärlich einmal gehalten 
zu  werden  pflegt,  welcher  Eine kurze Nachricht 
Vom  wahren  Ursprung  der  beiden  dasigen  von 
Alters  her  berümten  Reichs-Messen  einverleibet 
U.  s.  W.  Franlrfurt  a.  M.  1752. 
Golllihrd, Die Ueberrnmpelung der Reichsstadt Prank- 
furt durch  die  Franzosen,  am  2. Januar  1759, 
und die Schlacht bei 13ergen in Xurhessen zwischen 
den Franzosen und Alliirten, sm 13. April 1759, 
nebst einer topographisch-historischen Schilderung 
des  Marktfleelrens.  Tilbel  1859. 
Gwinner  Pb. Priedrich,  Kunst  und  ICiinstler  in 
Franltfurt arn Main  vom dreizehnten Jahrhundert 
bis zur Eröffnung des Stiidel'sclien  1Cnnstins.tituts. 
Pranlrfurt  a. M.  1862. 
-  Zns%tze  und Berichtigungen  zu Kunst und ICünstler 
in  Frankfurt  am  Main  vom  dreizehnten  Jahr- 
hnndert  bis  zur  Eröffnung  des  St,%CLel'schen In- 
stituts.  Frenkfurt  a. $1.  1867. 
Hammeran A„ Urgeschichte von Pranlrfurt a. M. und 
der  Ttlunus-Gegencl.  Franlrfurt a. M.  1882. 
Hanauer W.  U.  H.  Schleuingei,  Führer  für  das 
Heilpersonal der Stadt Frankfurt a. Main.  Frank- 
furt a.  M.  1900. 
Handbuch  der  Stadtischen  Waisen-  U.  Armeii -Ver- 
waltung  zu  Fritnltfurt  a.  M.  Zusammengestellt 
im  Sekretariat  111.  Jahrg.  1905  E.  Frank- 
furt a. M.  1905. 
Haiidelskniininer  zu  Frankfurt  am  Main.  Jahres- 
Bericht  1904 U.  B.  Franlrfurt  R.  M. 
Hasse],  Snmitel  Friedrich,  Die Frankfurter Local- 
stücke auf demTheater der freienStadt.182 1-1 866. 
Skizzen  ans  meinem  Schausl~ielerleben.  Frank- 
furt n.  M.  1867. 
Heyden  Eduard,  Gallerie  beriihmter  und merkwür- 
diger  Frankfurter.  Eine  biographische  Samm- 
lung.  Frankf~lrt  a.  M.  1861. 
Hochstift,  Jahrbuch  des  Freien Deutschen Hochstifts 
1904 U.  fF.  Fraiikfurt  a.  M. THorne  &%P%~u,  Fr~nltfurter  Inschriften.  Gesammelt 
und er2äutei.t.  Frankfurt a.  M.  1897.  156: 
-  Geschichte  von  Ycankfurt  am  Main  in  gedrängter 
Darstellung.  Brankfurt  a.  M.  18  93.  157 
Die  Hygienischen  Xinrichtungen  von  Frankfurt 
am  Nain.  Bee~b.  unter  SIitwiikung  der Herren 
Stadtbauräthe Behnke  und  Lindley  von  Stadt- 
arzt Dr.  Spiess.  Franlcfurt  arn  Main  1888.  158 
Janssein  Jah.,  Fraukfurts  Reichscorrespondena  nebst 
andern verwandten Actenstücken von 1376-1 519. 
Preiburg  1863.  159 
Kirchner  Anton,  Geschichte  der  Stsdt  Frankfurt 
am Nain.  2 Theile.  Branlrfurt a. M. 1807-10. 160- 61 
Das Kiims von Frankfurt am Main.  Eine Zusammen- 
stellung  der  wichtigsten  meteorologischen  Ver- 
hältnisse  von  Pranlcfurt  a.  &I.  im Auftrag  des 
Pliysil~~~lischen  Vereins  bearbeitet  von  J u 1  iu  s 
Ziegler und Walter Icönig. Branlrfurt a.  X. 
1896.  I  62 
Nriegk G.  L.,  Deutsches Bürg~rtllurn  im  Mittelalter. 
Nach  urkundlichen Borscliungen  und  mit beson- 
derer  Beziehung  auf  Prankfurt  a.  M.  Prenk- 
furt a. M.  1868.  168  -  Frankfurter  3iirgei.zwiste  U.  Zustände  irn  Mittel- 
alter.  Ein  auf  nrltundliclien  Forschungen  be- 
ruhender  Beitrag  zur  Gescliichte  des  deutsclien 
Biirgerthums.  E"rankfurt  a.  M.  1862.  I  64  -  (Geschichte von Frenkfurt am Main  In  ausgewghlten 
Darstellungen. Nach Urkunden und Acten. Franlr- 
furt a.  M.  1871.  '  I65 
Jüedizindwesen.  Jahresbericht  über  die  TTerwaltung 
des. Xedizinalwesens,  die  Krankenanstalten  und 
die öffentlichen Gesundlieitsverhiltnisse der Stadt 
Frankfurt  a.  M.  Herausg.  von  dem  Aerxtlichen 
I 
Verein.  Franlrfurt  a.  M.  1905.  166 
. Henfzel  E.,  Frankfurt 'am  Main.  Ein  Städtebild. 
Frmlcfurt  n.  M.  1898.  167  -  Geschichte  der  Schauspielkunst  in  Frankf~~rt  am 
Main  von  ihren  ersten  Arifängen  bis  zur  Er- 
öffnung  des  städtisclien  Romödienhauses.  Ein 
Beitrag  zur  Deutschen  ICultur-  und  Theater- 
geschichte.  Praulrfurt  a. N.  1882.  r 68 Nenbürger  Einil,  Aus  der  alten Reichsstadt  Frank- 
furt.  Erz$hlnngen  U.  Charakteristiken.  Brank- 
furt a. M.  1889.  169 
Jabresliei.icht  des Physikalischen Vei.0in~  zu Frank- 
furt am  Nain.  Prankfurt  a. M.  190314  U.  ff,  I 70 
Polyteahnische  (Xesellschaft.  Bücher  -Ver  zeich- 
n i s  der  Bibliothek  der  Polytechnischen  Gesell- 
schaft.  Frankfurt  a. M.  1905.  171 
Rittweger Franz, Frankfurt am Main im  Jahye 1848. 
Ein Beitrag zur Städtegescliichte.  Franlcfurt a. M. 
1898.  172 
Freiherrlich  Cnrl  von  Rothschild'ache  öffentliche 
Bibliothek, Verzeichnis der Bücher. Mit Autoren- 
und  Titelregister.  2  Bde.  Franlrfurt  a.  M. 
1892- 1904.  173-74 
Scharff Friedrich,  FrankFurt a. M., seine Umgebung 
und seine Bewohner.  Frankf~~rt  a.M. 1862--1872. 
I. Die  niederländische  und  die  französische  Ge- 
meinde. 
11.  Die  hohe  Mark  im  Saunus. 
ILT.  Die  Stsasseil  der Prankenfurt. 
IV.  Das  Recht  in  der  hohen  Mark.  ' 175 
V.  Das  Eecht  in  der  Dreieich  mit besonderer  Be- 
rücltsiclitigung  der Verhliltnisse  des Frankfurter 
Stadtwaldes  und  der umliegenden Dorfschaften.  I 76 
VI.  Die  Grafschaft Bornbeimerberg.  177 
Bericht  der  Senckeubergisclien  I$aturforschenclen 
Gesellschaft  in Franlcf~~rt  am @hin. 1905 U.  ff. 
Frankfurt a. M.  178 
Die  Stadtbibliothek  in  Frankfurt  am  Main.  Im 
Auftrag  der stidtischen Behörden  herausgegeben 
vonFriedrich Clemens  Ebrard. 2 Teile. 1. Teil 
Text, 2. Teil Bildertafeln. Frankfurt  a.M. 1896. I 79-80 
Die  Saminlungen  des  Städtischen  Hivtorischen 
Mnseunts  zu  Frankfurt  am  Main.  Frank- 
furt a. M.  1899. 
Q  u i 11 i n g  P.  I. Abtheilung  für Völkerkunde.  I 82 
U80ner  F.  P.,  Beitriige  zu der Geschichte der Ritter- 
burgen  und  Bergschlösser  in  dei*  Umgegend -von 
Frankfurt am Main.  Franlrfurt  a. M.  1852. 
+
  183 
Wolff  Carl,  Der Kaiserdom  in Frankfurt a. M.  Eine 
baugeschichtliche  Darstellung.  Frankfurt  a. M. 
1892.  184-5 
I II.  Geographie. 
AndreeY8  Allgemeiner  Handatlas.  Herausg.  von  der 
Geographischen  Anstalt  von  Velhagen tk  Rlasing 
in  Leipzig  1893.  Tl1 
Bibliotlielr der L&nrlerknnde. Herausg. von Alfred 
Kirclihoff U.  Rudolf Fitzner.  13erlin 1898-1902. 
Bd.  1 Fricker ICarl, Antarktis.  11  2 
II  2  Keller C.,  Die Ostafrikanischen Inseln.  113 
,  311.4  Deecke W.,  Italien.  11 4 
51.1.6  Krieger Max, Neu-Guinea.  11  5 
,  7u.8  Regel Pritz, Koluml-iien.  11 6 
n  9LendeilfeldRob.~.,Neuseeland.  117 
10u.11 Siessen Ernst, China, dasReich der 
achtzehn  Provinzen.  11 8 
Die  Burgen  und  Wehrbauten  im  Taunus  und  im 
unteren Lahngebiet.  Beilage  zum Jahres-Bericht 
des  Taunus-Clubs.  Frankfurt  a. M.  1898. 
I.  Oestlicher  Taunus  und  östliches  Lahngebiet. 
11.  Westlicher  Taunns und  westliches  Lahngebiet.  ii  9 
Daniels  lrleineres Handbuch  der  Geographie.  Auszug 
aus  dem vierbänd. Werlre von Hermann Adalbert 
Daniel.  Umgearb.  U.  verbessert  von W. Wolken- 
hauer.  Leipzig  1893.  11 10 
Dorn Alexnnder,  Lehnert J.  V.,  Boleczek J.  U. a. 
Die Seehllfen  des Woltverl~elirs. Wien  189  1- 92. 
Bd.  1 Hsfen  Euiopas  sowie  der  asiatischen  und 
afrikanischen  ICtisten  des  Mittelmeerbeckens.  11 1  1 
2  Hafen  ausserhalb  Europas  uncl  des  Mittel- 
meerbeckens.  r112 
Droyseil  G.,  Allgemeiner  liistorischer  Handatlas  in 
96 Karten  mit  erliuterndem  Sext.  Ausgeführt 
unter  Leitung  von . Richard  Andree.  Bielefeld 
(Velhageri  R.  IClasing)  18  86.  11 74 
Falkenhorst C.,  Bibliothek denkwürdiger Forsohungs- 
i  reisen.  Stuttgart  1890-9  1. 
Bd.  1 Emin  Paschas  Vorbufer im  Sudan.  1113 
2  Emin  Pascha,  Gouverneur  V. Hatt-el-Estiwa.  1114 
3  Henry  M.  Stanleys  Forschungen  am  Kongo 
und  Nil.  1115 
4  Deutsch-Ostafrika.  Gescliioh  te  der Gründung 
einer  deutschen  IZolonie.  1116 
5  Auf  Bergeshöhen  Deutsch-Afrikas.  11 17 F~lkenhorst  C.,  Bibliothek  denkwürdiger Forschungs- 
reisen.  Fortsetzung. 
Ba.  6  Durch  die Wiisten  und  Steppen  des  dunklen 
Weltheils.  11 18 
7  l\iIeerestiefen.  Oeschiclite  der Erforschung 
und  Eroberung  der  Meere.  1119 
,  8  Reisen  in  Central- und  Nordasien.  11 20 
I  9  Nordpolfalirten.  11 21 
10  Luftfahrten.  1122 
11 Weltentdecker  und  Weltumsegler.  1123 
12 Arnerilcanische  Staatenzerstörer  und  Staaten- 
gründer.  1124 
Geogrnpliische  Bildertafeln.  Hirt's  Geographisclie 
Bildertafeln.  Eine Ergänzung zu den Lehrbüchern 
der Geographie  insonderheit  zu  denen  von Ernst 
von  Segrllitx.  Herausgegeben  V. 8. Oppel  und 
A.  Ludwig.  Breslau  1884-87. 
1.  Teil  Allgemeine  Erdlrunde.  1125 
2.  Typische  Landschaften.  1126 
3.  2.  Abtlg.  Völkerkiinde.  1127 
4.  3.  ,  Völkerlcunde.  II 28 
Geographisches  Handbuch  zu  Andrees  Handatlas 
mit  besonderer  Beriiclrsichtignng  d.  politisch., 
kommerziellen  U.  statist.  Yerhält,nisse.  Herausg. 
von  A.  Scobel.  Bielefeld  n.  Leipzig  1894.  11 29 
Hübner's  0it0  geographisch-statistisohe Tabellen aller  + 
Lünder  der  Erde.  Ausgabe  für das  Jnhr  1905 
U.  ff.  Berausg.  von  Fr.  V.  Juraschek.  Franlr- 
furt a.  M.  1130 
Koloniulatlas.  Kleiner Deutscher IColonialatlas. Heraus- 
gegeben  von  der Deutschen  Rolonialgesellscbaft 
Berlin  1896.  1131 
Land  und  LeIIte.  Monographien  zur  Erdkunde.  In 
Verbindung  mit  hervorragenden  Fachgelehrten 
beransg.  von  8. Scobel.  Bielefeld  U.  Leipzig 
1898-1905. 
Bd.  1  Scobel, A.,  Thüringen.  1132 
2  Deckert E., Cuba.  1133 
3  Ruge Sophus, Norwegen.  11 34 
,,  4  Haushofer Max,  Tirol.  1135 
5  Heer J.  C.,  Schwei~.  11 36 
6 Haushofer Max,  Oberbayern,  .  1137 
,,  7  Wegener Gg.,  Deutsche  Ostseeküste.  11 38 Land  und  Leute.  Fortsetzung. 
Bd.  8  H a as H.,  Deutsrlie Nordseelcuste, Priesisclie 
Inseln  U.  Helgoland.  11 39 
9  Günther Fr., Der  Harz.  11 40  ,,  10 ICerp  H.,  Am  Rhein.  Die  Rheinlande  von 
Frankfurt bis Düsseldorf  und  die  Shiiler  des 
rheinischen  Schiefergebirges,  1141 
11  Hörstel W.,  Die  Riviera,  1142 
„  12 Kaemmel Otto,  Rom  und  die  Campagna.  1143 
,,  13 Neumann ~uclw.,  Der  Schwarzwald.  11 44 
,,  14 Zo  belti  tz E.  V.,  Berlin  und  die Mark Bran- 
denburg.  11 45 
15 W egener Gg, Deutschland im Stillen Ozean.  I146 
,,  16 Ruge Sophus,  Dresden  und  die  Säehsisclie 
Schweiz.  11 47 
17 H aas I-lipliolyt, Neapel,  seine Umgebung  und 
Sizilien.  11 48 
18 Linde Ricli.,  Die  Liineburger  Heide,  II 49 
,,  19 Steindorff Gg.,  Durch  die Libysclle Wüste 
zur  Amonsoase.  II 50 
20  Regel1 P.,  Das  Riesen-  und  Isergobirge.  1151 
Neumannys Orts-Lexikon  des  Deutschen  Reichs.  Ein 
geogr.-statistisches  Nachschlagebucli  für deutsche 
Landeskunde.  Dritte, nenf berirb.  U.  verm. Aufl. 
von  Wilh.  Keil.  Leipig U.  Wien  1894.  1165 
Perthes Jlistus, Staatsbürger-Atlas. 24 IZartenblätter 
mit über  60 Darstellungen  zur  Verfassung  und 
Verwaltung des Deutschen  Reichsu.  der Bundes-  ' 
staateil.  Mit  Begleit~vorten  V.  Paul Langhans. 
Gotha  1896.  1166 
Putzgers F.  \V.,  Bistorischer  Schul-Atlas  zur  alten, 
mittleran  und  neuen  Gescliiclite.  Herausg.  von 
Alfred  Baldamus und Ernst Schwabe.  Bielefeld 
U. Leipzig  1897.  11 67 
Scobel A., Handels-Atlas  zur Verkehrs- u. Wirtschafts- 
geographie.  Für Hochschulen, kaufmLnnische, ge- 
werbliche  U.  landwirtschaftliche  Lehranstalten, 
sowie fiii*  Kaufleiitc U. National-Oelionomeu. Biele- 
feld  1902.  1168 
Unser Deutsclies Land  undVollr.  Leipzig 1878  -82. 
Bilder  aus  der  Schwilbisch-Bayerischen  Hocliflhche, 
den  Neckar-  und  Maingegenden.  Bearb.  urid 
herausg.  von  Fedor  von  Kdppen.  1169 Unser  Deutsches  Land  ulzd  Volk.  Fortsetzung. 
Bilder  aus  den  Neuen  Reichslanden  und  aus dem 
südwestliclien  Deutschland.  Bearb.  V.  Albrecht, 
J. Butters,  F.  A.  Finger  U.  a.  11 70 
Bilder  aus  den  Landschaften  des Mittelrheins.  Ver- 
fasst  und  herausgegeben  von  C.  Mehlis.  1171 
Bilder  vom  Niederrliein.  Bearb.  von  J. Novcr.  1172 
Bilder aus dein WestlichenMitteldeutschland. Werausg. 
V.  J. W.  Otto Richter.  11 73 
Siehe  auch Geographie  unter:  Sammlung  gemeinver- 
stiiridliclier  wissenscl~aftlicher Yortrkige  in  Abt. 
V111  des  ICatalogs. 
Ial.  Geschichte. 
Das Deutsclie Volkstum, herausgeg.  v.  Hans Meyer. 
Leipzig  U.  Wien  1899.  111 1 
Jiiger Oscar,  Geschichte der Römer.  Gütersloh 1869.  1112 
-  Weltgeschichte  in vier  Bänden.  Bielefeld  U.  Leip- 
zig  1894. 
Bd.  1 Geschichte  des  Altertums.  111 3 
n  2  n  ,,  blittelalters.  111 4 
n  3  der  neueren  Zeit.  1x1  5 
n  4  JJ  neuesten  Zeit.  111 6 
Knemmel  Otto,  Deutsche  Geschichte.  3  Abschnitte. 
Dresden  1889.  III 7-9 
Linel Albert,  Das  neue  deutsche  Kaiserreich,  seine 
Eiitwickelung,  Ziele und C~lturbedeut~ung.  Frimk- 
furt a.  &I. 1873.  111 1  0 
Marcks Erich,  Kaiser  Wilheliil  I.  Leipzig  1899.  11111 
Monographie11  zur Weltgescl~ichte.  In  Verbindung mit 
Anderen  herausgegeben  von Ed. Heyck.  Bielefeld 
U.  Leipzig  1897-1905. 
Ba.  1 Hcyck  Ed.  Die  ~ediceei..  rn12 
2  Mttr cks  Erich, Königin  Elisabeth  von Eng- 
lad  und  ihre  Zeit.  III 1  3 
3  Sc11  ul  z  Hans,  Wallenstein  und  die Zeit des 
dreissigjährigen  Krieges.  III 14 
4  H e y c k  Ed.,  Bismarclr.  111 1  5 
,,  5  1-1 ey  clr  Ed.,  Kaiser  Maximilian I.  111 16  ' 
n  6 B elo  W  Gg.  V.,  Das  Btere  deutsche  Städte- 
Wesen  und  Bürgertum.  111 17 Monographien zur  ~Teltgeschichte.  Fortsetzung. 
Bcl.  7  Tumb  ül  t Gg,  Die Wiedertäufer.  Die socialen 
U.  religiösen  Bewegungen  z.  Zeit  der  Refor- 
mation.  111 18 
8  Zwiedineck  - Siidenhorst  Hans  T., 
Venedig  als Weltmacht  nud  Weltstadt.  111 19 
,  9  ICoepp  Fr.,  Alexa~ider  der  Grosse.  111 2 0 
„  10 Stein  d o r ff G., Die Blütezeit des Pharaonen- 
reiclis.  111 2 1 
11 Meisner Hch.  U.  Luther Johs.,  Die  Er- 
findung  der  Buchdruclrerkunst.  Zum  fünf- 
hundertsten  Geburtstage Johann Gutenborgs.  11122 
„  12 Bey  ck  Ed.,  Die Kreuzzüge  und  das heilige 
Land.  1~23 
,  13 Erdmannsdörffer B.,  Mirabeimu.  11.124 
I  14  He  yclc  Ed.,  Friedrich I.  und  die  Begrün- 
I  dung des  preussisclien  ICönigtums.  111 25 
I  15 Wie  g a n d  Wilh.,  Brieclrich  der  Grosse.  11126 
I  16 He  y ck  Bd.,  Der  Grosse  Kurfürst.  111  2 7  „  17 So  e ck utto,  Kaiser  Augustus.  11128 
I  18 B ezold  C.,  Ninive  und  Babylon.  11129 
,  19 Schäfer Dieti..,  Die  Hanse.  111 3  0 
20  H ö t z s c h  Otto,  Die  Vereinigten  Staaten 
von  Nord-Amerika.  11131 
21 P an  t e n i U s H. Th„  Der  falsche Demetrius.  111 32 
22  TC o e 13  1)  Friedr.,  Die Röiner in Deutschland.  111 33 
Schlosser Pr. Chr.,  Weltgescliichte  für  das deutsche 
Volk  bearb.  V. Oskar Jliger  LI.  Fr. Wolff.  5. Aus- 
gabe.  25.  Jubi1.-Aufi.  Stuttgart 1904. 
Bd.  1-3  Geschichte  der  alten  Welt.  11145-47 
4-8  Gescliichte  des  Mittelalters.  1.~48-52 
9-15  Geschichte  der  neueren  Zeit.  11.153-59 
16-19  Geschichte  der  neuesten  Zeit.  11160-63 
20  Namen  und Sachregister.  m64 
Sybel  Heinrich  V.,  Die  Begründung  des Deutschen 
3  Reiches  durch Wilhelm I.  1.-7.  33d.  München 
U, Lelpzig  1889-94.  11165-71 
Siehe  auch  Geschichte  unter:  Rammlung gemeinver- 
st'indlicher wissenschaftlicher Vorträge in  Abt.VIII 
des  ICntalogs. IV. Kunstgeschichte. 
Goeler  Y. Rsvensburg  Frdr. Freiherr,  Grundriss 
der  Icunstgeschichte.  Ein  I-Iülfsbucl~  für Studie- 
rende.  Berlin  1894.  Iv 1 
Kugler Pranz,  Handbuch  der Geschichte der Malerei 
seit Constantin  dem  Grosscn.  Neu bearb. u.  ver- 
mehrt von Rugo Freilierrn von Blomberg.  3 Blinde. 
Leipzig  18  6 7.  IV  2-4 
Künstler llZonographian von  H.  ICnackfuss.  Biele- 
feld  U.  Leipzig  1895-1905. 
Ud.  1 Rnaclrfuss H., Raffael.  IV  5 
82  71  ,,  Rubens.  IV 6 
,r  3  n  Rembziandt.  IV  7 
n4  n  Michelangelo.  IV  8 
n  5  n  fiürer.  IV 9 
n  6  n  Velasquez.  IV  10 
n  7  n  Menzel.  I~ll 
8  Rosen  b e r g  Adolf,  Teniers  der  Jüngere.  IV 12 
n  9  n  A.  von  Werner.  IV  13 
10 Rnackfuss H.,  Murillo.  IV  14 
11 Pietsch Ludw.,  Knaus.  1~15 
12 Knackfuss H.,  Franz Hals.  IV 16 
,I  13  8,  A.  von  Dy&.  ,  1~17 
14 Mohn V.  Paul, Liidwig  Richter.  IV  18 
15 Rosenberg Adolf,  Antoine  Watteav.  IV  19 
16  n  ,  Thorwaldsen.  rv 20 
,  17 Iinackfiiss B., Holbein  der  Jüngere.  IV  21 
18 R o senb  erg  Adolf,  Defregger.  IV 22 
V  19  n  Terborch und Jan Steen.  IV  23 
20  Meyer Alfred  Gotth.,  Reinhold  Begas.  IV 24 
21 ICaemmer  er budw.,  Chodowiecki.  IV  25 
,  22 Meissner Frz.  Herrn.,  Tiepolo.  \  IV 26 
23 Ro  senberg Ad.,  Vautier.  IV  27 
24 Steinmann Brnst,  Bot,ticelli.  1~28 
n  25  n  Ghirlandajo.  1~29  . 
,  26  Meissner Frz.  Herin.,  Veronese.  IV 30 
27 Th  od  e  Henry,  Mantegna.  1v31 
28 Ziller Herin.,  Schinkel.  1~32 
29 ICnackfuss H.,  Tizian.  IV 33 
30  Th  ode Henry,  Correggio.  1v34 
31 Haack Friedr.,  M.  von  Schwind.  IV 35 
32 Schmid Max,  Rethel.  IV 36 Hünstler-BIonogrsphien von  H.  Rnaclrfuss.  Fortsetzung. 
Bd. 33 Rosen  berg Ad.,  Leonardo  da  Vinci  1~37 
n  34  n  Lenbach.  11'38 
35  Raeminerer  Ludw., Hubert und Jan van Eyck. Iv39 
36  Mey  er  Alfr.,  Gotth.,  Canova.  Iv40 
37  S t e i n  m an  n  Ernst,  Pinturicchio.  1~41 
38  Rosen  erg Ad.,  E.  von  Qebhardt.  IV  42 
39  ICaemin e r er Ludw., Memling.  IV 43 
,,  40  Ilges F. Waltl~er,  M.  von  Munkacsy.  1~44 
H  41  Sc  hm  i d  Max, Klinger.  IV 45 
42  Biarbaum Otto  Julius, Stuck.  1v4G 
43  T ho  6 e  EIenry,  Giotto.  1v47 
44  R o s e n b er  g  Ad.,  Adriaen  U.  Isaclr  van 
Ostade.  iv 48 
45  R o s e ii h a g e  n Bans,  Lieber~nann.  IV  49 
H  46  Ostini Fr.  V.,  Tlioma.  1~50 
4 7  Z ab  e 1 Eugen,  Weresclitschagin.  IV 51 
48  R o s en  b er  g  A.,  Friedr.  Aug.  V.  Kaulbach.  IV 52 
49  T li o d e Henry,  Tiiitoretto.  rv 53 
60  G r o n au  Gg., Leibl.  IV 54 
5 1  S p a lz n  M.,  Philipp  Veit.  1v55 
„  52 Na  clr o W  s k y  Hans,  Verroccliio.  IV 56 
53 Rosenberg  Acl.,  Prell.  1~57 
54 Pi  e t s ch Ludw.,  Herkomer.  1~58 
55 Schleinitz 0. T.,  Burne-Jones.  rv59 
56 J  o r d a n Max,  Iconer.  IVGO 
5 7  G e n s e 1 Walther,  Millet  und  Rousseau.  IV  61 
58 O s t in  i Fritz  V.,  Grützner.  IV  62 
,,  59 Montandon M.,  Gysis.  IV 63 
60 H e i 1  m e y e r  Alex,  Adolf  Hildebrand.  4  IV 64 
,,  61 Ostiai Fritz  V.,  Uhde.  11'65 
,,  62 s  chl  ein  i t a  0. V., Walter  Grane.  1v66 
63 Fis  chel Oska~,  Ludwig  von  Hofmann.  1~67 
,,  64 R i 1  k  e R. M.,  Worpswede,  Fritz Mackensen, 
Otto  Modersohn,  Fritz  Overbeclr,  Hans  aln 
!5  Ende,  Heinrich  Vogler.  1v68 
65  M e y er Alfred  Gotth.,  Donatello.  1v69 
66 B  o s en  b e rg Adolf,  Eberlein.  IV  70 
6 7  He  y c k  Ed.,  Hans  von  Bartels.  1v71 
68 Perzynski, Pr. Hokusai.  1~72 
69 G en  s e 1 Jul.,  Friedrich  Preller  der Ältere.  W73 , 
70 0 s t i n i Fritz  V.,  Böclclin.  1~74 
71 P a U  1  i Gustavi  Gainsborough.  11'75 
1. Kiinstler-Nonog~~aphieii  von  H.  Icnackfuss.  Fortsetzung. 
ßd.  72 .iif  0 n t a n d o n  Marcel,  Segantini.  IV 76 
,,  78  Schleinitz 0. V.,  Georgc Predericlr  Watts  IV 77 
74 Schubring P.  V.,  Tiiicit  della  Robbia  und 
seine  Familie.  IV 78 
75  D aun Berthold,  P. Vischer  und  A.  Icrafft.  rv 79 
76  ~l-yclr  Ed.,  Anselm  Feuerbach.  1v80 
77  Jes  s en Jarno,  Rossetti.  1~81 
78 Roessler  Arthur,  Neu-Dachau.  Ludw. 
Dill,  Adolf  Hölzel,  Arthur  Laiipl~ammer.  Iv82 
Knristhistorische Bilderbogeil.  Neue, gänzlich um- 
gearbeitete, systematischgeordnete Ausgabe. Hand- 
ausgabe.  Atlas  zii  den  Grundzügen  cler  Runst- 
gescliichte  vom  Altertum  bis  zum  Ausgang  des 
18. Jhs.  von  A.  Springer.  Cyklns  1  und  2. 
Supplement.  Die Kunst des  19. Jahrh.  Leipzig 
0.  J.  1~105-07 
Lübke  Wilh.,  Geschichte  der  Deutschen  Kunst  von 
den  frühesten  Zeiten  bis  zur  Gegenwart.  Stutt- 
gart  1890.  1vlO8 
Springer  Anton,  Grundzüge  der  ICunstgeschichte. 
Textbuch %ur  Handausgabe der ICunsthistorischen 
Bilderbogen.  Vier  Teilo  in einem  Bande.  Leip- 
zig  1889.  iv109 
-  Die  Iiunst  des  19. Jahrhunderts.  Leipzig  1884. IV 110 
Siehe  auch  I~unstgescliiclite  nnter Sammliing gemein- 
verstandlicher  wissenschaftlicher  Vorträge  in 
Abt. V111  des  Icatalogs.  I 
V.  Klassiker. 
Charni~so  ddelbert V.,  Gedichte.  Leipzig  1837.  vl 
Freiligrutli  Ferdinand  gesammelte  Dichtungen. 
3  Bde.  Stnttgart  1877.  V 2-4 
Goethe-Gallerie.  Nach  Original-Cartons von  Wilh. 
V.  Kaulbach.  Mit erläuterndem Text von Friedrich 
Spielhagen.  München  U.  Berlin  o. J.  V  5 
Qoethe Johann  Wolfgang Werke.  12  Bde.  Berlin 
1868.  ~6-17 
-  sämtliche Werke.  Vollständige Ausgabe in 6 Bänden. 
Stuttgart 1863.  ~18-23 
Heine  Heinrich  sammtliche  Werlre,  14  Bde.  Ham- 
burg  1867-68.  ~24-37 Herder's  Werke.  1.--11.  Teil.  Berlin  o.  J.  V 38-45 
Kleist H.  von  Werke.  2  Teile.  Rerlin  o.  J.  V 46 
Klop~tock's Werlre.  Nach  den  besten  Quellen  re~ri- 
dierte  Ausgabe.  4  Teile.  Berlin  o. J.  ~47 
Iiörner  Theodor,  Dramatische  Beiträge.  848 
-  Trauerspiele.  Carlsruhe  1828.  V 49 
-  Gedichte  U.  Erziihlungen.  Carlsrulie  1828.  Y  50 
Lessing Gotth.  Eyhr.  sämmtliche  Werke.  30  Bde. 
Carlsruhe 1824.  V 5 1-80 
Paul  Jean  sämmtliche  Werlre.  33  Bde.  Rerlin 
1840-1842.  ~81-113 
Schiller-Gallerie.  Nach  Original-Cartons  von Wilh. 
V.  Kaulbach,  C.  Jäger  U.  a.  Nit  erläuterndem 
Text von  E.  Förster.  München  U. Berlin  o. J. v114 
Schiller Friedrich siimmtliche Werke  in  12 Bänden. 
Stuttgsrt  1860.  ~115-26 
Shnke8peareys drarnxtische  Werlre,  übersetzt  von 
Aug. Wilh. V. Schlegel und Liidwig Sieck.  12  Rde. 
Berlin  1843.  V 127-38 
Uhlaiid's  Gedichte und Dramen. Yolksausgabe.  3 Bde. 
Stuttgart 1863.  ~139-41 
VOSS  Job. Heinr., PoetischeWerke.  5 Teile. Berlino. J. 
I.  Teil  Luise,  ein  lzndliches  Gediclit. 
H.  ,,  Idyllen. 
111.  ,,  ~ieder.  Nebst einer Biographie des Dichters. V 142 
IY.  „  Homer's  Ilias.  v143 
V.  „  Romer's  Odyssee.  V 144 
Wieland C.  M,  sämmtliche Werke.  36 Bde.  Leipzig 
1839-40.  --  -  ~145-162 
VI.  Naturwissenschaften,  Heilkunde,  Industrie U. 
Technik. 
Bartscli  Hu~o,  Bis der Arzt kommt.  Grundzüge  der 
naturgemässen  Gesundheitspflege,  Krankenpflege 
und  Krankenbehandlung.  Zum  Gebrauche  in 
Haus  U.  Familie gemeinverständlich  dargestellt. 
Heidelberg  1904.  vr 93 
Blattern urid  Schiitzpockenimpfnng,  Denkschrift 
zur  Beurtheilung  des  Nutzens  des  Impfgesetzes 
von1  8.  April  1874  und  zur  Würdigung  der 
dagegen  gerichteten Angriffe.  Bearb.  im  Kaiserl. 
Gesundheitsamte.  Berlin  1900.  vr 1 
2 Bock  C, E.,  Das  Buch  vom  gesunden  und  kranken 
Menschen.  Neu  bearb.  von  W.  cwm?rer.  hip- 
zig  1898.  VI 2 
]Brehm)s  Tierleben.  Allgemeine Kunde des Tierreichs. 
10 Bde.  Leipzig  U.  Wien  1890-93. 
Bd.  1-3 Die  Säugetiere.  VI 8-5 
,,  4-6  Vögel.  vi6-8 
,  7  Kriechtiere  uncl  Lurche.  VI 9 
I  8  Fische.  vr 10 
,  OInsekten.  vrll 
,,  10 Niedere  Tiere.  vr12 
Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. 
Gessmtdarstellung  aller  Gebiete  der  gewerbl.  U. 
industriellen  Arbeit  sowie  von Weltverkehr und 
Weltwirtschaft.  10 Bde.  Leipzig  1896-1901. 
Bd.  1 Ent~vicklnngsgang  und  Bildungsmittel  der 
Mensüliheit.  vr13 
,  2  Die  liTriifte  der Natur  und  ihre Benutzung.  v114 
,  3  Die  Elektrizität,  ihre  Erzeugung  und  ihre 
Anwendung  in  Industrie  und  Gewerbe.  vr15 
,  4  Landwirtschaft  und  landwirtschaftliche Ge- 
werbe  und  Industrien,  v116 
,  5  Bergbau  und  Ilüttenwesen.  v117 
,  6  Die  Verarbeitung  der  Metalle.  vr 18 
7  Die Industrien der Steine u.Erden.  Chemische 
Industrie.  vr 19 
,  8  Verarbeitung  der  Faserstoffe.  v120 
„9-10  Der Weltverkelir und seineMittel. 2 Teile.  vr 21-22 
Das  Buch der- neueslen Erfindungen  mit Original- 
Beiträgen von Ferd. Braun, Martin Köpig,  Frank 
Kirchl~ach U.  a.  herausgegeb.  von  Jean  Olaire- 
mont.  Berlin  1905.  V12 3 
Doriiblüth Otto,  I~ociibuch  für Icranke. Leipzig 189  7.  VI 94 
Elektro=tecbnische Bibliothek,  Bd.  1-4s.  wien' 
1887-93. 
inhalt der Sammlung: 
Bd.  1 G 1  a s er  -D  e  C e W.  G.,  Die Constructiou der 
magnet-elelctr. U.  dynamo-elektr. Maschinen. 
5.  dufl. bearb.  V.  F.  A uer  b a ch.  ~124 
2  J ap  i ng E.,  Die  elektr.  Kraftübertragung.  VI  25 
3  Ur  b a n i t z li y  A. P., *Das elektrische Licht.  vr  26 Elektro-technische Bibliothek,  Bd.  1-45.  Fort- 
setzung. 
Bd.  4  Ha  U c k  W. Ph.,  Die galvanischen Batterien, 
Accumulatoren  U.  Thermosäulen.  Eine Be- 
schreibung  der  hydro-  und thermo-eleklri- 
schen Stromquellen.  ~127 
5  S a o k  J., Die  Verkehrs-Telegraphie.  VI 28 
6  S c h W a r t z e  Theod.,  Telephon,  Mikrophon 
und  Radiophon.  ~129 
7  J n p i n  g E.,  Die Elektrolyse,  Galvanoplastik 
und Iieininetallgewinnung.  TI 30 
8  W i 1  li e  A.,  Die  elelrt~ischen  Mess- und Prä- 
/ 
cisions - Instrumente.  Ein  Leitfaden  der 
elektiischen  Messkunde.  VI 31 
\  9  Bau  ck  W.  Ph  ,  Die  (Irundlehren  der 
Elektricität.  VI 32 
10 Z P ch P., Elektrisches Formelbuch mit einein 
Anlinnge,  enthaltend d  elektr. Terminologie.  33 
11 Ur  b ani  t3  z k y  A. V.,  Die  elektrischen  Be- 
leuchtungs-Anlagen.  VI 34 
12 I( o h 1  f ü  1. s t  L.,  Die  elektrischen  Einricli- 
tungen  dei. Eisenbahnen  U.  das Signalwesen  Y135 
4  13 T ob  1  er A.,  Die  elektrischen  Uhren  und  die 
Feuerwehr-Telegraphie.  vr 36 
14 C an  t er O.,  Die Haus- U, Hotel-Telegraphie.  VI  37 
15 W a ech  t er Fr.,  ~ie  Anwendung  der  Elek- 
tricitMt  für  milit~risclie  Zweclre.  ~138 
I 
16 Z a c  11  a r i a s J,, Die elektrischen Leitungen U. 
ihre Anlage  für  alle  Zwecke  der  Praxis.  ~139 
t  17 IC r ä m  e r  Josef,  Die  elektrische  Eisenbahy 
I,\  - 
'  bezüglich  ihres Baues  und  Betriebes.  ~140 
1 8  L e W a n CI o w s Ir i  Rud., Die E1elrti.o-Technik 
I  in  der  praktischen  Heilkunde.  ~141 
19 Z e n g e 1-  I<. W,,  Die  Spannungs-Elektrioitiit, 
ihre  Gesetze,  Wirkungen  und  technischen 
Anwendungen.  vr42 
20  M  a y Gust., DieTTTeltlitteratur  d. Elektricität 
und  des  1\/1agpetisinus, 1860-1883.  VI  43 
21  B C h W a i. t z e  Th., Die  Motoreil  der  elelr- 
trischen Maschinen  mit Bezug  auf  Theorie, 
Oonstruction  und  Betrieb.  VI 44 
22  W a 11 e ri t i n  J. G.,  Die Generatoren  hochge- 
spannter  Elektricität.  VI  45 Elektro-technische Bibliothek,  Bd.  1-45.  Fort- 
setzung. 
Ba. 23 Tum1ir  z O.,DasPotentialu.seineAnwendung 
zur  ErklLrung  elektrischer  Erscheinungen.  VI 46 
24 Zachari  as J.,  Die  Unterhaltung  U.  Repa- 
ratur  der  elektrischen  Leitungen.  VI 47 
25  Gr  anf  el  d A.  E.,  Die  Mehrfach-Telegraphie 
auf  einem  Drahte.  VI 48 
26  Jü  1  li  g Max,  Die  ICabeltelegraphie.  v149 
,  27  F o d or  Etienne  de,  Das  Glühlicht,  sein 
Wesen  und  seine  Erfordernisse.  VI SO 
28 A 1  brecht hst., Geschichte d. Elektricitat.  vr 531 
%  29  Ur  b anitzk  y  A.  V.,  Blitz  U.  Blitz-Schutz- 
vorrichtungen.  VI 52 
30  S cha  s chl Jos.,  Die  Galvanostegie  mit be- 
sonderer Berücksichtigung d. fabriksmässigen 
Herstellung  von  Metallüberzügen.  TI  53 
„ 31 Wietlisbacli V.,  Die  Technik  des  Fern- 
s~rechwesens.  VI  54 
,,  32  IC  r ü  s s  Hugo,  Die  elektro-technische  Photo- 
metrie.  V155 
„ 33 Neuma  yer  Aug.,  Die  Laboratorien  der 
Elektro-Technik.  V156 
.  „ 34 U r b a n i t  z k y  A.  V.,  Elektricität  U.  Magne- 
tismus  im  Alterthume.  v157 
„  35  G es sm  a nn  G., Magnetisiiius U. Hypnotismus.  VI 58 
„ 36  G er  l an  d  Ernst,  Die  An~endung  der  Elek- 
tricitit  bei  registrirenden  Apparaten.  ,  ~159 
„ 37 B o h  Theod.,  Elektricität  U.. Magnetismus 
als  lrosmotellurische  Rrlfte.  VI 60 
„ 38  Au  erb  ach P.,  Die  wirkungsgeset;e  der 
dynamo-elektrischen Maschinen.  ~161 
„ 39  F o d o r  Etienne  d e, Materialien  für Kosten- 
voranschl~ge  elektrischer  Lichtanlagen.  VI 62 
,, 40 F i e d 1  er  Ladislaus,  Die Zeittelegraphen U.  d. 
elektr.  Uhren  r. praktisqhen  Standpunkte.  V163 
„ 41 I? o d o r Etienne d e, Die elektrischen Motoren 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der  elek- 
trischen  Strassenbahnen.  VI 64 
„ 42 Zach  ar  i as J.,  Die  Glühlampe.  Ihre Her- 
stellung' und Anwendung  in  der  Praxis.  vi 65 
43  F 0 d 0 r  Etienne  de,  Die  elektrischen  Ver- 
brauchsmesser.  VI  66 Elektro-technische  Bibliothek, Ba.  1-45.  Fort- 
setzung. 
Bd.  44  P o d o r  Etienne  d e , Die elektr. Schweissung 
und Löthung.  V167 
„ 45  S a c k  J.,  Die  elektrischen  Accnmulatoren.  vr68 
Epstein  J„  Überblick  über die Elektrotechnik.  Sechs 
populire Experimental-Vortr~e.  Frankfurt a. M. 
1896.  vr 69 
Joly Habert, Technisches Auskunftsbuch für das Jahr 
1905  ff.  Auf dem Gebiete des Bau- und Ingenieur- 
Wesens.  Leipzig.  VI 70 
Perner  von  Marilaun  Anton,  Pflanzenleben. 
Bd.  1 Gestalt  und  Leben  der  Pflanze.  ~177 
,,  2  Gescl~ichte  der  Pflanzen.  VI  78 
Leipzig  1890-1891. 
Klein  J.,  Astronomische ~bende.  Allgemein verständ- 
liche  Unterhaltungen über  Geschichte  und  Er- 
gebnisse der Hiinmels-Erforschung.  Leipzig 1890.  V1 71 
Lommel E.,  Wind und Wetter.  Gemeinfassliche Dar. 
stellung  der  Meteorologie.  München  1873.  VI 72 
Meyer  Wilhelm,  Das  Weltgebäude.  Eine gemeinver- 
stsndliche Himmelskunde.  Leipzig U.  Wien 1898.  74 
Michael  Edmund,  Volks. Ausgabe  des  Führer  für 
Pilzfreunde.  Zwickau  i.  S.  1896.  VI  73 
,  Nenmayr  Melchior,  Erdgeschichte.  2  Bde. 
Bd.  1 Allgemeine  Geologie. 
2  Beschreibende  Geologie.  Leipzig  U.  Wien 
1895.  PI  75-76 
Ranke Johannes, Der Mensch. Leipzig U.  Wien 1894. 
Bd.  1 Entwiclcelung,  Bau  und  Leben  des  mensch- 
lichen  ICörpers.  vr79 
2  Die  heutigen  und  die  vorgeschichtlichen 
Menschenrassen.  v180 
Sohmidlin~s  Gartenbuch. Praktische Anleitung  zur 
Anlage  und  Bestellung  der  Haus-  und  Wirth- 
schaftsgärten.  4.  Aufl. vollständig  neu bearbeitet 
von  Th. Nietner  U.  Th.  Rümpler.  Berlin  1905.  ~181 
Sonderegger  L,,  Vorposten  der  Gesundheitspflege. 
Nach  dein Tode des Verfassers  durchgesehen  und 
ergänzt  von  E.  Haffter.  Berlin  1901.  vr  82 
Titns  Carl,  Das  Sternenzelt.  Berlin  1893.  VI  83 Ule  Otto,  Warum und  Weil.  Fragen  U.  Antworten 
a.  d.  wichtigsten  Gebieten  der gesamten  Natur- 
lehre.  Berlin  189011898. 
I.  Physilr. Von  Dr.  Otto  Ule,  durühges.  und 
verm.  v.  F.  Langhoff.  vr 84 
11,  Chemischer Teil. Von F. Langhoff. Bearb. 
V.  Dr.  H.  Majmon.  v185 
111.  Zoologie.-Botanik.  Ein  Beitiag  zur 
Reform  des  Unterrichts  in  der  Naturge- 
schichte  und zur Pörderuug einer denkenden 
Naturbeobachtung  von  R.  Grotrian.  VI 86 
Vosliage  Adele,  Das  Spitzenklöppeln.  Anleitung  a,n 
20 Miistern  die  IClöppelarbeit  grüncllicli  zu  er- 
lernen.  Leipzig  o.  J.  V195 
Weltall und Netischheit. Geschiclite der Errorscliung 
der  Natur  und  der  Naturkräfte  im  Dienste  der 
Völlrer.  In Verbindung mit  anderen  herausg.  v. 
EIans  Rraeiiier.  Berlin, Leipzig  o.  J. 
,  Inhalt: 
Bd.  1  Erforschung  der  Erdrinde. -  Erdrinde  U. 
Menschheit. -  Erdphysik.  VI  87 
2  Entstehung U. Entwickelung des Menschen- 
gesclilechtes, -  Ent~viclrelung  der Pflanzen- 
welt. -  Entwiclrelung  der  Tierwelt.  vx  88 
,  3  Die  Erforsclinng  des  Weltalls. -  Die  Ei- 
forschnng  der  Erdoberfläche.  I.  Teil.  VI  89 
4  Die Erforschung der Erdober&dclie 11. Teil.- 
Die  Ei.forsclinng  des  Meeres. - Die  Er- 
forschung  der  Gestalt,  Grösse  u.  Diclite 
der  Erde.  VI 90. 
5  Die  Anfänge  der  Technik. -  Erforschung 
und  Verwertung  cler  Naturkräfte.-  Die 
Scl~wieri~lreiten  der wissenschaftlichen  Be- 
obachtungen. -  Der  Einfluss  der  1Sultur 
auf die Gesundheit des Menschen. -Namen- 
und  Sach-Register  des  Besaint-Werkes.  vr 9 1 
Wiesengrund  Bernh.,  Die  ElektriziGt.  Ihre  Er- 
zeugung,  pralitische  Verwendung  und  Messung. 
5.  verbesserte  Auflage,  teilweise  bearbeitet  von 
Prof.  Dr.  Russner.  Prankfurt  a.  M.  0.  J.  vr 92 
Siehe auch Naturwissenschaften etc.  unter Sammlung 
geineinverst&ndlicher  wissenschaftlicher  Vorträge 
in Abt.  V111  des  Katalogs. VII. Volkswirtschaft. 
Beer  Adolf,  Gescliiclite  des  Welthandels  im  neun- 
zehnten  Jahrhundert.  2  Bde.  Wien  1854.  VII 1 
Beyer  Engelbert,  Gewerblicher  Volksrathgeber  fiir 
Jedermarin.  Ein zuverliissigesHiilfs-  uridFormular- 
bucli  fiir  lcaufieute,  Gewerbetreibende.  Pabri- 
kanten  U.  Handwerker.  B~rliii  o.  J.  VII 2 
Brückner  N.,  Erziehung  und Unterricht  vom  Stand- 
punlrt  der  Sozialpolitik.  Berlin  1895.  VII  3 
Bücher  Karl,  Die Entstellung  der  Vollrswirtschaft. 
Vortrsge und  Vrrsuchr.  Tübingen  1898.  VII  4 
Erdmarin-König,  Grundriss  der  allgemeinen Waren- 
lrunde  unter  Berücksichtiguug  d~r  Teclinologie. 
Entwoifen und fortgesetzt von Otto Liniii Erdmtinn 
und  Chr.  ]lud.  lCöriig.  Leipzig  1895.  VII 5 
Evert  Georg,  Haiidbucli  des  Gewerblichen  ArLeiter- 
scl~utzes.  Berliii  1897.  VII 6 
-  Tasv1iei:bucli des Gewerlie- und Arlreitrrrecbts.  Ueilin 
1895.  vrr 7 
nlustrierte Deutsclic  Xandw~~kerbibli~tllolr  .  Stutt- 
gart  1896 -88. 
Bd.  1 CT  ü  t t i n g  e r  G.,  Der  praktisclie  H~iülier. 
Ein  Hilfsbucli  und  Leitfaden.  v118 
,,  2  W e n g 8  r  Gg.,  Der  praliti~che  Fleischer 
(Metzger).  Ein  Bilfsbuch  und  T,eitfi~deri.  V119 
13d.  3-5  &I  i c h e 1,  I< a r 1,  Der  l~ralctisclie  Bier- 
brauer.  Ein  Hilf'sbiich  rrnd  Leitfaden.  vrr 10 
„  6-7  lia1lenbei.g Otbo,  Der  praktisclle 
I<lenipnei..  Ein  Hilf'sbucli  iiiid  Leithden. VII~  1 
Jentsch  Cnrl,  Grundbegriffe  und  Grunclsatze  der 
Vollrswirischaft.  Eiiie  popnlsre  Voll<swirttchafts- 
lehre.  Lripzig  18  95.  vn12 
Mabraun  U.,  Volkswirtsc'riattliches  Lesebuch  xurii 
'UnterrioliLsgebraucli.  Berliri  1893.  VII 13 
Naicr-Rothschild,  Handbuch  der  gesamten Hand~ls- 
wissensühaften  für ältere  ~xrl(l  jüngere  Knufleiitc 
sowie  fUr  Pabrikaiiten,  Gewerbetreibende,  Ver- 
kelirsbeainte,  Ariw8lle  und  Richter.  2.  Bde. 
Berlirl  1895.  vr114-15 
Mayr  Qeorg,  Die  Gesrtzni%ssigkcit  in1 Gesellsc1i:tWs- 
leben.  Statistische  Studien.  &Iüncheii 1877.  ~1116 Rhode  F.  L.,  Praktisohes  Handbuch  der  Handels- 
Correspondenz  U.  des C-esohäfts-Styls in deutscher, 
französischer, englischer, italienischer U. spanischer 
Sprache.  7.  Aufl.  Bearbeitet  von  B.  Lehmann. 
Frankfurt  a.  M.  1876.  VII  17 
Rothschild  L.,  Taschenbuch  für  Kaufleute.  Xnt- 
haltend:  Das  Ganze  der  Handelswissenschaft. 
Herausg.  von  Aug.  S~hmidt.  Leipzig  1904.  ~1118 
Scheel  H.  Y.,  Die  Deutsche  Vollrswirtschaft ,  am 
Schlusse  des  19. Jahrhunderts.  Auf  Grund  der 
Ergebnisse  der  Berufs-  und Gewerbezählung  von 
1895. Bearb.  im Ibis. Statist. Amt.  Berlin 1.900. V1119 
Statistisches  Jahrbuch  für  das  Deutsche  Roich. 
Herausgeg.  vom  1Caisei.l.  Statistischen  Amt. 
26.  Jahrgang  1905 U.  6.  Berlin.  ~1120 
Wörterbuch  der Volkswirtschnft.  Herausgeg. von 
Ludwig  Elster.  Jena  1898. 
Bd.  i Abbau-,  Hypotheken-  und  Grundbuch- 
Wesen.  Nachtrsge.  VII 2 1 
Bd.  2  Jagd,  Zwangsvollstrecknng,  Nachtrgge, 
Sachregister.  ~1122 
Zacher,  Leitfaden  zur  Arbeiter -Versicherung  des 
Deutschen  Reichs.  Berlin  1897.  VII 23 
Siehe  auch Volkswirtschaft  unter Sammlung  gemein- 
verstiindlicher  wissenschttftlicher  Vortr~~e  in 
Abt.  V111  des  Katalogs. 
Vlll.  Sammelwerke,  Encyklopädien,  Lexika  und 
Bücher verschiedenen  Inhalts. 
Adresabüaher : 
Frankfurt am  Main und  Umgebung.  Adress- 
buch  1905  ff.  Mit  der  Beigabe : Grosser  Plan 
von  Frankfurt a. M.  und Umgebung.  Frankfurt.  VIII 1 
Berliner Adressbuch  1905 ff.  Mit  der Beigabe: 
Grosser Verkehrs-Plan von  Berlin  und Vororten. 
2  Bde.  berlin.  vri12-3 
D a r 111 s t a d t.  Haupt-  und  Residenzstadt.  Adress- 
buch  einschliessl.  der,  mit Darmstadt  seit  dem 
1.  April  1  888  vereinigten  vorinal.  Gemeinde 
Ressungen  fiir  1905  ff.  Darmstadt.  VIII 4 
Ban  au  a m  M ai  n,  Icesselstadt  und  Sctiloss 
Philippsruhe.  Adressbuch  1905  ff.  Hanau.  VIII 5 Adressbücher :  E'ortsetzung. 
K ö 1  n. Greven's  Adressbuch  für Köln  U.  Umgebung 
insbesondere  auch  &Iiilheim a.  Rh.  und  ICalk. 
Jg.  1905. ff.  KiSln.  VIII 6 
M a i n z  mit  Zahlbacli,  die  Stadt  ICastel.  Adress- 
buch  1905 ff.  Mainz.  VIII 7 
0 f f e n b a c h a. M.,  Adressbuch  der Stadt Offenbach 
am  Mein  1905 E.  Bearb.  von  Heinrich  Huhn. 
Offenbaoh.  VIII 8 
Deutsches  R e i c 11  s - A.  d r e s s b u c h  für  Industrie, 
Gewerbe  und  Handel.  Herausgegeben  von 
R.  Mosse.  2 Bde.  Bcrlin  1902/3.  v11i9-10 
W i e s b a d e n  und Umgebung.  Adressbucli  1905 ff. 
Redigiert  und  herausgegeben  von  C.  Schnegel- 
berger  &  Cie.  Wiesbaden.  VIII 11 
Bibliothek  des  allgemeinen  und  praktischen  Wissens. 
Zurn Studium  und Selbstunterricht in den haupt- 
sächlichsten Wissenszweigen U.  Sprachen, herausg. 
V.  Emanuel  M ü  11  e r -Baden.  4  Bde.  Rerlin 
0.  J.  TIII 110-13 
BOOC~-drk08sY  F.,  Neuestes  und  vollständigstes 
Spanisch-Deutsches und Deutsch-Spanisches Hand- 
wörteibuch.  Leipzig  1887. 
Bd.  1 Spanisch  und  Deutsch.  VIII 12 
2  Deutsch  und  Spanisch.  VIII  13 
Hornhak  B., Lexikon  der  allgemeinen  Litteraturge- 
schichte.  Leipzig  1882.  VIII 14 
Bösche Ed.  Th.,  Neues  vollständiges  Tsschenwörter- 
buch  der portugiesischen  und  deutschen  Sprache. 
-  Hamburg  1884. 
I.  Theil : Portugiesisch-Deutsch.  VLII 15 . 
TI.  Deutsch-Portugiesisch.  VIII 16 
Biichmann  (Xg., Geflügelte Worte.  Der  Citatenschatz 
des  Deutschen  Volks.  Berlin  1876.  VIII  17 
Pranceson  C.  P„  Neues  Sl~anisch-Deutsohe~  und 
Deutsch-Spanisches  Wörterbuch.  Leipzig  1862. 
I.  Spanisch-Deutsch.  VIII 18 
11.  Deutsch-Spanisch.  vu~  19 
Handbuch  der  Franenberveguug,  herausg.  von 
Helene La  n g e U. Gertrud B ä u m e r.  Teil 1-4. 
Berlin  1901-1902.  VIII 20-23 Handwörlerbncli.  Ausfihrliches  lateiiiisch-deutsches 
und  rlei~t~ch-lateinisches  Handwörterbuch.  AUS- 
von  R.  E.  Georges.  4  Bd.  Leipzig 
1869-70.  VIII 24-2  T 
Hnndwiirterbucb der  Griechischen  Sprache  von  3'. 
Pape.  In  ilrei  Bünden.  Bd.  3  die  Griechischen 
Eigennamen.  Braunscliweip  1842-43.  ~11128-30 
Heyse Job. Clirisl. Ang., Fremdwörterbilch.  Durch- 
aus  neu  bearbeitet  von  Carl  Böttger.  Leipzig 
1891.  vrr~  3  1 
Hofknlender.  Gothaisclier Genealogisolier  Boflcalender 
nebst rlil>lomatisch-statistiscl~ei~l  Jahi  buche, Gotha 
1905  U.  ff.  VIII 32 
Jiirgenseii  Herrnann,  Wörterbuch  Esperniito- 
Ueiitsch.  Berlin  o.  J.  T~III  3  3 
Kluge  Priedficb,  Etyn~ologisches Wörterbnch  dcr 
deutsclien  Sprache.  Strassbuig 1894.  VIII 3 4 
Kürschnern Deutscher Literatur-I<alender auf das Jahr 
1905 ff.  Hereilsg. von Heinrich Ulenx.  Leipzig.  vrr~  35 
-  Jahrbuch 1905 ff.  Kalender, Merlr- und Naclischlage- 
buch  fiir  J~idermann.  Berlin.  ~11136 
-  Stnats-  Hof-  und  I<oirimunal-Handbuch (los  Reichs 
urid  der  Eirieelstaaten  (zugl.  Statistisches  Jahr- 
buch)  1905  1Y.  München,  VIII  3 7 
Iiteyar's  Itonvc.rsntions-Lexikon.  Ein Nachschlage- 
werk  des  allgeineinen  Wissens.  18 Bde  und  2 
Suppleinent,-Beride. Leipzig  1894 -  1900.  vIrI 38-57 
MOZ~I~'S  vollstkndiges  Wörterbuc11  der  deutschen  und 
französischen  Spraclie.  Mit Beitriigen von Guizot, 
Biber, Höld~r,  Courtiti  U.  a.  Stiittgert  1856. 
1. U.  2. Uil.  Französiscli-Deutsch.  ~11158-  59 
3.  u.  4.  „  Deutsch-Pran~ösisch.  v11r60- 61 
Pnris  Cart.,  VolIstündiges Lehrljucli der Esperanto- 
Sprache  init  Uebur!gen,  Syntax und Proben  aus 
Poesie  und  Prosa.  Bearb.  U.  erweitert  von 
J. Borel.  Uerlin  o.  J.  ~11~62 
Rangliste  der  Königlich  Preussischen Armee  urid des 
XIII.  (Königlich  Württem bergisclien)  Ariileekorps 
für  1905  u.  ft'.  Rerlin.  ~11163 
Riemnnii  Hugo,  Mii5ik - Lesikon.  Theorie  und  Ge- 
schiclite  der  Musik,  die  Tonkünstler  alter  und 
neuer Zeit  mit Sngabe ihrer  Werke,  nebst  einer 
vol1st;iridigeri Instruineiiteriliunde.  Leipzig 18  84:  VITI  64 Rottenhöfei' J.,  Neue vollstindige  theoretisch-pralr- 
tische Anweisung  in  der feineren l<ochkuiist mit 
besonderer  Berüclrsichtigung  der  herrschaftliche11 
und bürgerlichen  Küche.  München  o.  J.  VIII 6 5 
Sammlung gemeinverstkndliclier wissenschnftlicherVor- 
träge herausgeg. v. Rud. Virchow U. Fr. V.  Holtzen- 
dorff.  Ser.  1-20  N.  Folge  Ser.  1-15.  Berliii 
1866-1900.  ~11x66-100 
Sauders  Daniel,  Handwörteibucli  der  deutsclien 
Sprache.  Leipzig  1900.  v111101 
Spemaß~l~~Deutsches  Reichsbucli. Politisch-wirtlischaft- 
licher  Almanach  von  Arthilr  Berthold.  Berlin 
U.  Stutlgart 1900.  v111102 
Steril Adolf, Lexilron der deutschen Nationallitteratur. 
Leipzig  1882.  ,  vlrr 103 
Thierne-Preusser,  Neues  vollstdudiges  kritisches 
Wörterbuch der Englischen und Deutschen Sprache. 
Benrb.  von  Emanuel  TTesse y.  Haniburg  1859. 
I.  Theil : Englisch-Deutsch. 
TT.  Deutscli-Englisch.  ~111104 
Der  ~raktisclie  Universal.Rntgeber.  Illustriert~s 
Kui~s-  und  Naolisclilagebuch  fiir  alle  Fslle  des 
tliglichen  Lebens.  Unter  Mit~virkung  bewahrter 
Fachkräfte herausgeg.  von Acl. Scliroot.  Mit An- 
hang:  1) Frenidwörterbuch,  2) Wörterveraeiclinis 
der  neuen  dentsclieii  Eechtschreilsuiig.  Stutt- 
gart  o.  J.  VIII 10  5 
Wörterbuch.  Kurzes  Wörterbiich  der  Deutschen 
Spraclle.  Unter  Beiziehurig  der  gebriluchliclisten 
Fremdwörter  mit Aligabe  der Abstammung  und 
Abwandlung  bearb.  von  Fiiedrich  Mann. 
Langensalza  18  9 5.  VIII 106 
-  Neues  vollst~ndiges  Wöi teibucli  dor  Italienischen 
und  der  Deutsclien  Sprache.  Bearbeitet  von 
F.  A.  Weber.  Leipzig  o.  J.  ~111107 
-  Neues, vollstiindiges De~itsch-Hollxiidisclies  und Hol- 
liindiscli-Dentsches  Wörterbuch. 2 klde. Binsterdaiii 
1851.  ~111108-9 IX. Rechtswissenschaft. 
Christiani  E.,  Bürgerliches  Rechtslexikon  für  das 
deutsche  Volk.  Nach  den1  Bürgerlichen  Gesetz- 
buch  unter  Berücksichtigung  des  Handelsgesetz- 
buches  und  sonstiger  einschlagender  Gesetze  be- 
arbeitet.  Bedin  1899.  1x1 
Ewald  H.,  Polizei-Verordnungen für die Stadt Frank- 
furt am  Main nebst einer Anzahl der wichtigsten 
Preussischen  und  Reichsgesetze.  Nach  amtlichen 
Quellen  bearb.  und  zusammengestellt.  Frank- 
furt a.  M.  1903.  1x2 
E'UC~S  K.,  Das  neue  Juristische  Hausbuch  oder  der 
Reclitsanmalt  im  Hause.  Berlin  1900.  1x3 
autteritag3sclie  Sammlung  Deutscher Reichsgesetze. 
Text-Ausgaben  mit  Anmerkungen.  Berlin  und 
Leipzig. 
Bd.  1  Rönne L.  V.,  Verfassung  des  Deutschen 
1Eeichs  vom  16. April  1871.  Berlin  1895.  1x4 
2  R ü d o r f f, Bans,  Strafgesetzbuch  für das 
Deutsche Reich.  7. Aufl.  von  I-I. Appelius. 
Berlin  1897.  IX 5 
3  So  lm  s  W.  L., Milittlr-Strafgesetzbuch  fiir 
das  Deutsche  Reich.  Berlin  1893.  xx  6 
4  Litt  h auer  F.,  Allgemeines  Deutsclies 
Handelsgesetzbuch  nebst Einführungs-  und 
Ergiinzungsgeseizen  unter  Ausschluss  des 
Seerechts.  Berlin  1894.  . 1x7 
4a  L i t t li a u e r  P., Hanclelsgesetzbuch  vom 
10. Mai  1897 unter  Ausschluss  .des  See- 
rechts.  Mit  den  ergänzenden  Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs  und Erläute- 
rungen.  Berlin  1898.  1x8 
5  B o r C h ar  dt  S.,  Allgemeine  Deutsche 
Wechselordnung.  6. Aufl.  bearb.  yon  E, 
Ball.  Das  Deutsche  Reichsgesetz  über  die 
Wechselsteml~elsteuer.  Bearb. von B. Gaupp. 
Berlin  1891.  IX  9 
6  Berger J. Ph. und Wilhelini L.,  Ge- 
werbcordnung  für das Deutsche Reich.  16. 
Aufl.  bearb.  von  H.  Spangenber:.  Berlin 
1902.  1x10 29 - 
Gnttentng9sche  Sammlung  Deutscher Reichsgesehe. 
Fortsetzung. 
Bd.  7  Pis  ch  er P. D.,  Die  Deutsche  Post- und 
Telegraphen-Gesetzgebung. Nebst dem Welt- 
il  postvertrag und dem Internat.  Telegraphen- 
vertrag.  Berlin  1886.  1x1  1 
Cr  8  Iir  e C h  J.,  Die  Reichsgesetze  über  den 
Unterstützungswohnsitz,  in der Fassung der 
<  Novelle  vom  12.  März  1894,  die  Frei- 
zügigkeit,  den  Erwerb  und  Verlust  der 
Bundes- u. Staatsangehörigkeit.  Berlin 1894. 1x12 
9  W er  n er M.,  Sainmlung  kleinerer  straf- 
rechtlicher  Reichsgesetz~.  Berlin  19  0  3.  1x1  3 
9a Vierhaus F., Sammlung kleinerer  privat- 
rechtlicher  ~ei&hs~esetze.  Berliri  1890.  1x14 
,  91, We rn  er M.,  Sainmlung  kleinerer  straf- 
rechtlicher  Reichsgesetze.  Berlin  1890.  1x15 
10  P i e p er J., Das Reichsbeamtengesetz vom 
31.  Miiu,  1873  und  seine  Ergsnxungen. 
Berlin  1896.  1x16 
6  11  S y d o  W  R.,  Uivilprozessordnung  mit  Ge- 
richtsverfassungsgesetz, Einführungsgesetzen 
i  Nebengesetzen  und  Erggnzungen.  Berlin 
1893.  1x17 
lla  Sydow R.  U.  Rusch L.,  Civilprozess- 
ordnung  mit Einführungsgesetzen,  Neben- 
I  gesetzen  und  Ergänzungen  vom  17.  Mai 
1898. Berlin  1898.  1x18 
12  H ellw  eg A.,  Strafprozessordnung  und 
Gerichtsverfassungsgesctz  in  der  vom  1. 
Januar 1900 ab geltenden Fassung.  Berlin 
1899.  1x19 
13  SydowR.,u.L.Busch,  Konkursordnung 
U.  Anfechtungsgesetz.  Berlin  1902.  1x20  a 
14  S  y d o  W,  R.,  Gerichtsverfassungsgesetz  mit 
Einführungsgesetz  U. Nebengesetzen. Berlin 
I  1893.  1x21 
15  Sydow,  E.,  U.  Busch,  L.,  Deutsches 
Gerichtskostengesetz  nebst  Gebührenord- 
nungen  für  Gerichtsvollzieher  und  flir 
Zeugen  U. Sachverstindige.  Berlin  1903.  1x22 
16  Sy  dow R.,  Rechtsanwaltsordnung.  Vom 
I. JUli  1878.  Berlin  1900.  1x23 anttentng'sclie Sammlung  Deutscher Eeichsgesetze. 
Fortsetzung. 
~d,  17  Syaow X.,  Die  Deutsche  Gebührenord- 
riung  für Rechtsanwalte  U.  das Preussische 
Gebührengesetz V. 27. Sept. - 6. Okt. 1899. 
Unter besonderer Berücksichtigung der Ent- 
scheidungen  des  Reichsgerichts.  Beilin 
1900.  IX 24 
18  Oaupp B., Das Deutsche Reicbsgesetz .über 
die  Iteichsstempelabgnben  vom  27.  April 
1894.  Berlin  1894.  1x25 
.  19  Icnitschky W.  E.,  Die  Seegesetzgebung 
des  Deutsclien  Reiches.  Nebst  den  Ent- 
scheidungen  des  Reichsoberhsndelsgerichts, 
des Reichsgerichts nnil der Seeämter. Berlin 
1894.  IX 26 
20  W o e d t k e  E.  V.,  IICrankenversicherungs- 
gesetz.  10. umgearb.  Aufl.,  herausg. von 
Georg  Euclren-Addenliausen.  Berlin  1903.  1x27 
21  Z or  n  Fhilipp,  Die Konsulargesetzgebung 
des  Deutschen  Reiches.  I3erlin  1884..  1x28 
22  B er  g er  Ph.,  Patentgesetz.  Gesetz,  betr. 
den  Schutz von  Gebrauchsmustern.  Gesetz 
über Muster- und Modellschutz.  Gesetz über 
Markenschutz.  3.  Aufl.  von  R.  Rtephan. 
Berlin  1893.  1x29 
22s S tep  11  an R.,  Patentgesetz  vom  7.  April 
189  1.  Nebst  Ausführungsbestimmungen, 
völlrerrechtlichen Verträgen und der Patent- 
anwaltsordnung.  Berlin  1904.  1x30 
,  22b  S t ep  han E.,  Gesetz  zum  Schutz  der 
mTaarenbezeichnungen. 4.. Aufl. Fortführung 
der Erlliuterung  des Gesetzes  über Marken- 
schutz  von  T. Ph. Berger. Berlin 1899.  1x31 
2 3  Wo  e d t k e  E.  V.,  Gewerbeunfallversiche- 
rungsgesetz.  8.  Aufl.  von  Franz  (&spar. 
Berlin  1904.  IX 32 
24  ICeyssner  Hugo  und  Simon H.  V., 
Reichsgesetz  betreffend  die  Kommandit- 
gesellschaften  auf  Aktien  und  die Alrtien- 
gesellschaften  vom  18. Juli 1884.  Berlin 
1890.  IX  33 Buttentagysehe Sammlung  Deutsclier Iiei~hsg&etze. 
Portsetzung. 
Bd.  25  B er  t h o  E.,  Das  Deutsclio  Reichsgesetz 
wegen  Erhebung  der  Brausteuer  voin  31. 
Mai  1872. Rcrlin  1885.  IS  34 
26  I( och  R.,  Die  Reichsgesetzgebiing  über 
Münz- und Banlrwesen, Papiergeld, Prämien- 
papiere  und Reichsanleilien.  Rerlin  18.85.  IX  35 
27  GoeschC.ii.I~arstenJ.,DieGesetz- 
gebung  betreffend  das  Gesundheitswesen 
im Deutschen  Reicli  für Reliörden,  Aerzte, 
Apotheker  und  Gewerbetreibende.  13erlin 
1888.  IX  36 
,  28  C h r z es  c in  ski  R.,  ~auunbllversiclie- 
rungsgesetz  voin  30.  Juni  1900.  Berlin 
1900.  1s 37 
29  Parisius  Ludolf  U.  Oriiger  Hans, 
Das  Reiclisgesetz  betreffend  die  Erwerbh- 
und  Wirthschaftsgenossen~chaften. Berlin 
1901.  1x38 
30  Wo  e d t k e E.  V., DasR~iclisgc~setabetreffend 
die  Invaliditäts-  und  Altersversicherung. 
Vom  22. Juni 1889. Berlin  1891.  IX  39 
31  M U g d a n Leo, Das Reichsgesetz  betreffend 
die  Gewerbegerichte.  Vom  29. Juli 1890. 
BerIin  1893.  11  40 
32  P a r i s i u s  Ludolf,  Das Reichsgesetz  be- 
treffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung vom 20. April 1892. Berlin 1896. 1x41 
33  B all Ernst,  Das  Vereins-  und  Versamm- 
lungs-Recht  in  Deutschland.  Berlin  1894. 1x42 
34  H o f f m an  n J.,  Das Reithsgesebz betreffend 
die  Abzahluiigsgescliäfte.  Vom  16.  Mai 
1894.  2.  Aufi.  besnrgt  von  Ernst M'illie. 
Berlin  1901.  IX  43 
85  Co  erm  an  n  W.,  Die  Reiohseisenbahn- 
gesetzgebung.  Berliii  189  5.  IX 44 
36  M akow  e r  H.,  Gesetze  betreffend  die 
privatrechtlichen  Verhgltnisse  der  Binnen- 
schiffahrt  und  der  Flösserei.  Unter  Be- 
rücksichtigung  cler  am l.  Januar  1900 in 
Kraft  tretenden  Reichsgesetze  herausgeg. 
von  E.  Loewe.  Berlin  1898.  IX 45 (f~ttentag'sche  Sammlung  Deutscher Reichsgesetze. 
Portsetsung. 
Bd.  37  S t e p h an  R.,  Das Gesetz zur Bekämpfung 
des  unlauteren  Wettbewerbes.  Vom  27. 
Mai  1896. Berlin  1903.  1x46 
,  38\39 A c h ill  es,  A.,  Bürgerliches  Gesetzbuch 
nebst  Einführungsgesetz.  Herausg.  in  Ver- 
bindung  mit  F. An  ti r &,  , M.  G r e i ff  U.  a. 
Berlin  1896.  IX 47 
B  40  L u s e n s k  y  P., Gesetz  betr.  die Pflichten 
der  Icaufleute  bei  Aufbewahrung  fremder 
Wertlipapiere V.  5. Juli 1896. Berlin 1896. IX  48 
,  41  Br  en  d e  l H., Börsengesetz.  Vom  22. Juni 
1896.  Nebst  den  dazu  erlassenen  Aus- 
fülirungsbestimmungen.  Unter  Mitwirkung 
von  A.  Wer  mu  th. I3erlin  1897.  1x49 
B  42  Fischer  Otto,  Grundbuchordnung  fur 
das Deutsche  Reich.  Vom  24.  März  1897. 
Berlin  1997,  1x50 
B  43  Xrech J. U.  Fischer O.,  Das  Reichs- 
gesetz  über  die  Zwangsversteigerung  und 
die Zwangsverwaltung  vom  24. März  189  7 
nebst dem Einführungsgesetze.  Berlin 18  9 7.  IX  51 
44  S t o er  Ir,  Felix,  Das  Reichsgesetz  Uber 
das  Auswanderungswesen  V.  9. Juni 1897 
nebst  Ausführungsverordnungen  und  An- 
lagen.  Berlin  1899.  1x52 
45  Gesetz  betr.  die  Abänderung  der Gewerbe- 
ordnung.  (Neues  Handwerkergesetz).  Vom 
26.  Juli 1897. Be~lin  1898.  IX 53 
r>  46  J a s t r o  W  Herm.,  Die Gesetze  des Reiches 
und  Preussens  über  die  freiwillige  Ge- 
richtsbarkeit.  Berlin  1902.  IX 54 
47  SchultzensteinMax u.  Röhne  Paul, 
Das  Deutsche  Vormundschaftsrecht  und 
das preussische Gesetz betreffend die Unter- 
bringung  verwahrloster  Kinder,  vom  13. 
Wirz  1878. Berlin  1898.  1x55 
48  Br  o h  Dr.,  Gesetze  und  Verordnungen 
betr.  den Drogen-,  Gift-  und Farbenhandel 
ausserhalb  der  Apotheken.  Berlin  1899.  IX 56 
B  49  Z or  n  Philipp,  Deutsche  I<olonialgesetz- 
gebang.  Berlin  1901.  1x57 (Xnttentng5sche  Sammlung Deutscher Reichsgesetze. 
Fortsetzung. 
Bd.  50  S t ö 1  z 1  e Hans,Viehkauf (Viehgewsilirschaft) 
nach  dem  Büigerlichen  Gesetzbuche.  Mit 
e.  Anhang : Verordnting  betr.  d.  Haupt- 
mängel  und  Gew&hrfristen  beim  Vieh- 
handel.  Vom  27.  hlärz  1899. Erlsut.  von 
Heinrich  Weiskopf.  Beilin  1899.  1x58 
,  5  1  G ö p p e r t  Heinr.,  Hypothelcenbankgesetz. 
Vom  13.  Juli  1899.  Berlin  1900.  IX  59 
,  52  G  ö p p er  t  Heinrich,  Gesetz  betreffend  die 
gemeinsamen  Rechte  der  Besitzer  von 
Schuldverschreibungen,  Vom  4.  Dezember 
1899.  Eerlin  1900.  1x60 
53  B orn  A., Reichspressgesetz  vom  7.  Mai 
1874  nebst den einschlägigen Bestimmungen 
des  Reichsstrafgesetzbuches  der  Gewerbe- 
ordnung  U.  s.  W.  Xit  Rommentsr  und 
Sachregister.  Berlin  1900.  IX  61 
54  L  e b bin  Georg,  Die  Rei~hsgesetzgebung 
über  den  Verkehr  mit  Nahrungsmitteln, 
Genussmitteln  und Gebrauehsgegenstanden. 
Berlin  1900.  1x62 
55  M  e y er Georg,  Das  Recht  der  Beschlag. 
nahme  von Lolin- und Gehaltsfordernngen. 
Auf Grundlage der  Reichsgesetze vom 2  1.  Juni 
1869 und  29.  März  1897  und  der  Civil- 
prozessordnung.  Berlin  1904.  1x63 
,  5  6  B  ur  k h a r d t,  Gesetz  betreffend 'die  Be- 
kämpfung  gemeingefiihrlicher  Krankheiten. 
Vom  30.  Juni 1900.  Berlin  1900.  IX  64 
5  7  Mit  t el  s t e i  n  Max,  See - Unfallversiche- 
rungsgesetz vom 30. Juni 1900. Berlin 1901. ix  65 
58  Jastrow Heim.,  Das Recht  der  unehe- 
lichen  Kinder.  Text - Ausgabe  aller  ein- 
schlägigen Bestimmungen  des  Bürgerlichen 
Gesetzbuches.  Berlin  190  1.  1x66 
59  F i d 1  er J?.,  Reichs-Gesetz  über  die Beur- 
kundung  des Personenstandes  und die Ehe- 
schliessung  vom  6.  Februar  1875  in  der 
vom  1. Jan.  1900 sn  geltenden  Fassung 
nebst  den  Preuss.  Ergilnzungsvorschriften. 
Beslin  1901.  !1x67 
3 $nttentag5sehe Sammlung  Deutscher Reiclisgesetze. 
Fortsetzung. 
~d,  60  ' Linde  m ann  Otto.  Gesetz betr. : Das Ur- 
heberrecht  an  Werken  der  Literatur  und 
der  Tonkunst.  Vom 19. Juni  1901.  Text- 
Ausgabe  mit  Einleitung,  Anmerkungen  U. 
Sachregister  nebst  einem  Anhang,  ent- 
haltend  die  Berner  Uebereinkunft  vom 
9.  September  1886  und  das  Pariser  Zu- 
sahabkommen V.  4. Mai 1896. Berlin 1901. 1x66 
6 1  He  in  i t z Ernst, Das Reichsgesetz über das 
Verlagsreüht V.  19.  Juni 1901. Berlin 1901. 1x69 
62  R  ö n i g e H.,  Gesetz über die privaten Ver- 
sicherungsunternehmungen.  Von1  12.  Mai 
1901.  Nebst  Abdruck  der  zugehörigen 
Gesetze.  Berlin  190  1.  1x70 
63  Bru  hns  Hugo, Gesetzestafeln des Deutschen 
Reiohsrechts. Systematisch geordnete Nach- 
weisung  de~  zur  Zeit  geltenden  Reichs- 
rechts.  Berlin  1902.  IX  71 
64  S o n n e n f e 1  d Hugo,  Gesetzsammlung be- 
treffend  den  Bande1 mit Drogen  U.  Giften. 
Berlin  1902.  IX 72 
65  L e lib i n Georg, Das Weingesetz vom 24.  Mai 
1901.  Berlin  1902.  1x73 
, 66  P i e t s C h W., Die Eisenbahn-Gesetzgebung 
des  Deutschen  Reichs.  Berlin  1902.  1x74 
6  7  Herz  Paul U. E r n s t Georg, Militär-Straf- 
geset~buch  für  das  Deutsche Reich.  Berlin 
1903.  1x7 5 
68  Lebbin Georg  U.  Bauin  Georg,  Das 
Fleiscl~beschaugesetz. Vom  3.  Juni  1900. 
Mit  den  ergangenen  Ausführungsgesetzen 
und Verordnungen  im Reiche U. in Preussen. 
Berlin  1903.  1x76 
69  H i 11  p e 1 Walter  V.,  Reichsgesetz über die 
Naturalleistungen  für  die bewaffnete Macht 
imFrieden nebst den zugehörigen, inPreussen 
geltenden  Eestimrnungen.  Berlin  1903.  1x7 7 
70  E g e r  Georg,  Das  Reichs-Haftpflichtgesetz 
vom  7.  Juni  1871  in  der  Fassung  des 
Artikels  42  des  Einführu~igsgesetzes  zum 
Bürgerlichen  Gesetzbuch.  Berlin  1903.  1x78 (Xattentagysclie  Sammiuiig Deutscher Reichsgesetze. 
Fortsetz-~iiig. 
Bd.  7 1  Sp  angen  b er  g  H.,  Reichsgesetz, betreffend 
Kinderarbeit  in  gewerblichen  Betrieben. 
Voin  30.  M&re 1903.  13erlin  1903.  1x79 
72  R a d t k e A., Unfallversicherungsgesetz füi. 
Land-  und Porstwissenscliaft vom  30. Juni 
1900  nebst  dem  Hauptgesetz,  den  zuge- 
hörigen  Iiandesgesetzen,  Raiserl.  Verord- 
riungeu  und  Ausführnngsbestimmungen. 
Berlin  1905.  1x80 
7 3  R o ni e n  A.,  Die  Reichsgesetze  betreffend 
die  Entschiidigung  fiir  unscliuldig erlittene 
Verhaftung  und  Bestrafung.  Berlin  1904.  1x81 
,,  74  Ap  t  Mas,  Reichsgesetz  betreffend  Kauf- 
maniisgerichte V. 6. Juli 1904. Berlin 1904.  1x82 
Gnttentagysclie  Ssmmlung  Preusaischer  Gesetze. 
Text-Ansgaben  mit  Anmerkizngen.  Berlin  U. 
Leipzig:  J. Guttentag. 
Rd.  1  A r n d t  Adolf.  Die  Verfassungs - Urkunde 
für den  Preussischen  Staat. Bedin  1904.  1x83 
2  P f a f f e r o t h  Cd,  Preussische  Beamten- 
gesetzgebung.  Enthaltend  die  wichtigsten 
Beamtengesetze  in  Preussen.  Berlin  1889.  1x84 
3  Rrech J.  U. Fischer O.,  Das  Preus- 
sische  Gesetx  betreffend  die  Zwangsvoll- 
streckung  in  das  unbewegliche  Vermögen 
vom  13. Juli 1883. Berlin  1888.  1x85 
3a I< u r t  z  E.,  Aufnahme von Nottestamenten 
durch  die  bestell1  eil  besonderen  Urkunds- 
Personen. (Anweisung vom  15. März 1904.) 
Berlin  1904.  1x86 
4  Sydow  R.  U. I-Iellweg A.,  Die Preus- 
siscben  Gesetze betreffend  das Notariat  in 
den  Landestlieilen  des  gemeinen  Rechts 
nnd  des  Landrechts.  Berlin  1890.  1x87 
5  S cliul  z e Herrn., Das Gesetz vom 24. April 
18  5 4 (betr. die aussereheliche Schivängerung) 
j  und  die  daneben  geltenden  Bestimmungen 
des Allgemeinen Landrechts  nebst den dazu 
ergangenen Pr%judicaten,  der Litteratur etc. 
Bei-lin 1873.  1x88 - 36  - 
~uttentagYache  Sammlung  Preussischer  Gesetze. 
Fortsetzung. 
Bd.  6  S y d o  W R., Die Preussischen Ausführungs- 
gesetze  und  Verordnungen  zu  den  Reichs- 
Justizgesetzen.  Berlin  188  7.  1x89 
V  7  Vier  h aus F.,  Allgemeine  Gerichtsord- 
nung  für  die  Preussischen  Staaten  vom 
6.  Juli  1793  und  Preussische  Eonku~s- 
ordnung  vom  8.  Mai  1855. Berlin  1883.  1x90 
8  Schultzenstein Max,  Die  Vormund- 
schaftsordnung V. 5. Juli 1875. Berlin 1892-  1x91 
9  Fisch  er Otto,  Die  Preussische  Grund- 
bncligesetzgebung.  Berlin  1892.  1x92 
1  G  F e r n o W  A.,  Einkommensteuesgesetz  vom 
24.  Juni  1891. Berlin  1902.  1x93 
V  11  Fe  rno  W  A.,  Gewerbesteuergesetz  vom 
24.  Juni  1891.  Berlin  1891.  1x94 
12  Enge  1  s Ernst, Allgemeines Berggesetz für 
die  Preussischen  Staaten.  Vom  24.  Juni 
1365.  Berlin  1892.  1x95 
13  F e r n o n A., Erglinzungssteuergesetz.  Vom 
14. Juli 1893.  Berlin  1893.  IX 96 
14  A d i C k e s  F.,  Kommunalabgabengesetz 
vorn  14.  Juli  1893  U.  Gesetz  wegen 
Aufhebung  direkter  Staatssteuern  vom 
14. Juli  1893. Berlin  1902.  IX  97 
. 1  5  IC  o 1  i s C li  O.,  Die ICreisordnungen für den 
Preussischen  Staat. Berlin  1894.  1x98 
16  Rüdige  r  W.  V.,  I<onzessionierung  Ge- 
werblicher  Anlagen  in  Preussen.  Preuss. 
Ausführungs "Anweisung  zu  05  16  U.  ff. 
der  Gewerbeordnung.  Berlin  190  1.  rx 99 
17  Si  m 6 o n  P.,  Preussisches  Gerichtskosten- 
gesetz. Vom  25. Juni 1895.  Berlin  1897. 1x100 
18  L o e  C k  P,,  Preussisches  Stempelsteuer- 
gesetz.  Vom  31. Juli  1895.  Mit  den  ge- 
sammten  Ausfül~rungshestimmungen und 
vollständigen  Tabellen.  Beslin  1901.  1x101 
19  Run  z e  F.,  Das Jagdscheingesetz  vom 31. 
Juli 1895. Berlin  1896.  IX  102 
20  H o  f f m an  n Ulrich,  Die preussischen  Erb- 
schaftssteuergesetze  V.  30.  Mai  1875, 19. 
Mai 1891  U.  31. Juli 1895. Berlin 1905.  1x108 
I anttentag'aclie  S,zmmlnng  Preussischer  Gesetze. 
Fortsetzung. 
Bd.  21  L u s e n s k y  F.,  Gesetz  über  die Handels- 
kammern.  Voin  24. Februar  1870 U.  19. 
August  1897. Berlin  1897.  IX 104 
22  Leder  m ann W.,  Gesetz  betreffend  die 
Anstellung und Versorgung der Rommunal- 
beeniten  vom 30. Juli 1899. Berlin 1899.  1x105 
23  S im  6 on,  P.,  Ausführungsgesetz  zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. September 
1899.  Berlin  1899.  1x106 
24  B a r t e 1  s Georg, Die Hintedegungsordnung 
vom  14. März  1879  in  der  Fassung  des 
Preussisclien Ausfülirungsgesetzes z. Bürgerl. 
Gesetzbuche  vom  20.  September  1899 
nebst  Ausführungsbestiinmungen.  Berlin 
1900.  1x107 
W  25  K r e  ui s k i  Franz,  Preussische ICommunal- 
bearntengesetzgebung.  Berlin  190  1.  1x108 
,  26  Cr  em  er Ed.,  Die  Preussisclien  Gesetze 
über das Diensteinkoinmen, das Euhegehalt 
und  die Binterbliebenenfürsorge  der Lehrer 
und Lehrerinnen an den öffentlichen Volks- 
schulen und  an den  öffentlichen nicht staat- 
lichen  mittleren  Schulen.  Berlin  1900.  1x109 
27  S t r U t z  G.,  Gesetz, betreffend die Wilaren- 
liaussteuer.  Vom  18.  Juli 1900.  Berlin 
1900.  1x110 
28  Asch  r o t t  P. F.,  Gesetz  über  die  Für- 
sorgeerziehung Minderjiihriger  vom  2. Juli 
1900.  Berlin  1901,  1x111 
29  F id  1  er F.,  Gesetz,  betieirend  die  ürzt- 
lichtin Ehrengerichte,  das Umlagerecht  und 
die  Kassen  der  Aerztekammern  vom  25. 
November  1899.  Berlin  1901.  1x11 2 
30  Mü  c k e  J.,  Die  Gesetze,  betreffend  das 
Preussische Staatsschuldbuch nebst den  da- 
zu  gehörigen  Ausführungsbestimmungen. 
Berlin ,1902.  1x113 
8  1a G er  h a r d  Stephan,  Die  gel.tenden Preus- 
sischen  Gesindeordnungen.  Bd.  1 Die  Ge- 
sindeordnung für  die  altpreussischen  Pro- 
vinzen vom 8. November 181-0. Berlin 1902.  114 - 
I  58  - 
1 
1  Gnttentacjsche  Sammlung  Preussischer  Gesetze; 
Fortsetzung. 
Bd.  31b  G e rh  a r d  Stephan,  Die  geltenden  Preus- 
sisclien Gesindeordnungen. Herausgegeben In 
zwei Bänden.  Bd.  2  entli.:  Die  Gesiude- 
Ordnungen  in  den  Provinzen  Hannover, 
Schleswig-Holstein,  Hessen-Nassau und dem 
I 
Regierungsbezirk Rohenzollern. Berlin 1902.1~115 
32  L e der  m an  n Walter, Die Städte-Ordnung 
i  für die 6 östlichen Provinzen der preussischen 
1  Monarchie  vom 30. Mai 1853. ßerlin 1902.1~116 
I 
33  Peltasolin M.  U.  B.,  Rentenguts-  und 
i  Anerbenrechts - Gesetzgebung  in  Preussen. 
Berlin  i903.  1x117  1  34  Li  n dem  an  n  Otto,  Sammlung der  wich-  i 
t  tigsten  Preussisclien  Strafgesetze  nebst 
j 
eiiiem  Anhang:  Gesetz,  betr.  den  Erlass 
polizeilicher  Strafverfügungen  vom  23. 
April  1883.  Berlin  1903.  1x118 
I  35  E X n er Emil,  Der Gerichtsvollzieherdienst 
1 
in  Preussen.  Zusammenstellung  der  auf 
die  Dienst-  und  Geschäftsverhkiltnisse  der 
Preussischen  Gerichtsvollzieher  bezgl.  neu- 
# 
esten  Vorschriften.  Berlin  1904.  1x119 
36  Li  n d e m a nn  Otto, Die Gesdtzgebung über 
Polizeiverordnungen in Preussen. Berl. 1904.  TSZ  20 
37  Meyer Otto,  Gesetz  über  die  Enteignung 
von  Grundeigentum.  Vom  1.  Juni 1874. 
Berlin  1905.  1x121 
HoEmann Georg U.  Qrotli Ernst, Deutsche Biirger-  . 
kunde.  Kleines  Handbuch  des  politisch Wissens- 
werten  für jedermann.  Leipzig  1902,  1x151 
Nenmann Paiil  U.  Levi Ernst,  Frankfurter Privat- 
recht.  Franl~furt  a.  M.  1897.  1x152 
Poeschl Heinrich,  Rechte  und  Pflichten  des  Ver- 
miethers  und  Miethers  nach  dem  Bürgerlichen 
Gesetzbuche.  Berlin  1900.  1x158 
Das Recht  des Kaufmanns,  Die  wichtigsten  kauf- 
männischen Nebengesetze im Originaltext. Herausg. 
von  Ferd.  A.  Gebliard  U.  Sosef  P.  Luiz.  Im 
Anhang:  Das Recht des Minderkaufmanns (Klein- 
kaufmanns).  Berlin  1904.  1x154 Kleine  Rechts- und  Bürgerkunde.  Bearbeitet  von 
Max  Griep.  Leil~zig  1902.  1x155 
Neue  Sanimlung  von  Gesetzen.  Statuten  und  Ver- 
ordnungen  für  Frankfurt  a.  &I.  Herausg.  V. 
J. H.  E.  V.  Oven.  Branlrfurt a. M..  1872-1898. 
Bii.  1  Gemeinde-Verfassungsgesetze,  Qemeinde-Sta- 
tute,  allgemeine  Verwaltungs -Vorschriften 
fiir  Frankfurt a.  M.  1667-1872.  1x156 
,,  2  Polizei-Verordnurigen  für  Frankfurt  a.  31. 
1867-1872.  1x157 
,,  411 Neuere  Gemeinde-Statuten  und  Regulative, 
sowie Gesetze fürFranlrfurt &.M.  1873  -1886.  1x158 
10 Neue Sammlung von  Gesetzen,  Statuten und 
Verordnungen für Frankfurt a. M.  (Bauord- 
nung von 1896 bez.  1898 und andere Polizei- 
Verordnungen,  Statuten und Gesetze aus den 
Jahren  1897 und  1898).  1x159 
Schütze Eugen,  Das Bürgerliche Gesetzbuch  gemein- 
verstiindlicli dai*gestellt  für  jedermann. Leipz. 1900.is  16  0 
Spilier Paul,  Arbeiter-Schutz  bei  Hochbauten  auf 
Grund  polizeil.  U.  berufsgenossenschaftl.  Vor- 
schriften. Berlin  189  7.  1x161 
Trempenau Wilh.,  Rechte  und  Pflichten  der  Kauf- 
leute  und  Gewerbetreibenden  nach  den  nenen 
Reiohsgesetzen.  Neuwied  U.  Leipzig.  1x162 
W01ff  M. F., Hauseigentliümer und Bfiether nach dem 
zu  Frsnkfurt  s.  M.  geltenden  Rechte.  Brank- 
furt a.  M.'  1889.  1x163 
Siehe  auch  Rechtswissenschaft  unter  S~inrn~nng  ge- 
meinverst&ndlicher wissensclia~ft;licl~er  Vorträge  in 
Abt.  VIII  des  ICatalogs. 
X.  Reisebücher  und Karten. 
Baedeker : 
B a y er  n.  Südbayern, Tirol u. Salzburg. Oesterreicli, 
Steiepmarlr ,  Icärn ten , ICrain  und  ICüstenland. 
Leipzig  1892.  xl 
B el  gi  en und  HolIand.  Leipzig  1873.  X 2 
Deut  scb  land. Mittel-  und Nord-Deutschland  west- 
lich  bis  zum  Rhein.  Loipzig  1887.  ~3 
Nordost-Deutschland (von der Elbe  und  der West- 
grenze Sachsens an) nebstDänemark. Leipzig 1892. x4 Baedeker :  Fortsetzung. 
Süddeutschland, Oberrhein,  Baden,  Württemberg. 
Bayern und die angrenzenden Theile  von  Oester- 
reich.  Leipaig  1898.  x5 
Italien. Ober-Italien, Ligurien, d:ts nördlicheToscana. 
Leipaig  1891.  ~6 
Mittel-Italien  und  Rom.  Leipzig  1893.  X 7 
Unter-Italien  und  Sizilien.  Leipzig  1895.  ~8 
0  esterr  eich , Ungarn und Siebenbürgen. Leipzig 1882. x9 
Die  Soli  W ci z  nebst  den  angrenzenden  Theilen  von 
Oberitalien,  Savoyen  und  Tirol.  Leipzig  1897.  ~10 
Führer : 
B a y e r n.  Trautwein  Th.,  Das  Bayrisühe  Hochland 
mit dem Algäu, das angrenzende Tirol U.  Selzburg 
nebst  Salzkarnmergut.  Innsbruclr  1895.  xll 
D e u t s C hl  an  d.  I<ochJs  Deutschland-Führer.  Leip- 
zig  0.  J.  X 12 
D r es  d e n,  Dresdens Umgehungen  U.  die Sächsische 
Schweiz, bearb.  V.  B.  Schlegel.  Berlin  1898.  X 13 
Eppstein  und  seine  Umgebung  (Ober-Taunus) 
V.  Jnlius  Brumm.  Eppstein  i.  T.  1896.  ~14 
Hunsrück. Weyrauch  C.,  Führer  über  den  Jluns- 
rück.  Neuwied  o.  J,  x15 
Das L ahnt  a 1 von der Lahnquelle bis zur Mündung 
nebst  den  Seitenthälern  in  ihren  unteren  und 
niittleren  Stufen,  bearb.  T.  Heinr.  Luerssen. 
Giessen  1902.  x16 
Die Mosel von  Koblenx  bis  Trier.  Berlin  1895.  X 17 
0  d e n W a 1  d,  Windhans  G.,  Führer  durch  den 
Odenwald  und  die  Bergstrasse  sowie  die  an- 
grenzenden  Theile  des  M&in- und  Neckar-Thals. 
Darmstadt  1899.  X 18 
Rh  e i n.  Kleiner  Führer  für  die  Rhein-Reise  von 
Köln  bis  Frankfurt.  Berlin  1905.  x19 
-  Weber's  illustr.  Wegweiser  durch  die  Kurorte 
und  Sommerfrischen  der  Rheinlande  von  Cleve 
bis  zum  Bodensee.  Baden.  Baden  1904. 
Bd.  1 Niederrhein : Eifel, Hunsiück, Westerwald, 
Taunus.  x28 
2  Oberrhein:  Pfalz,  Vogesen,  Odenwald, 
Neckarthal,  Schwarzwald.  ~29 
Rh  ön.  Führer  durch  die  Rhiin,  herausg.  von 
Justus  Schneider. Wüizburg  18  96.  X  20 &'üilrer  :  Fortsetzung. 
S c h W  a r z  W al  d.  Odenwald, Bergstrasse, Heidelberg 
und  Strassburg.  Leipzig  1904.  x21 
S C h W  e i z.  Kleiner  Führer  durch  die  Schweiz. 
Berlin  1904.  ~22 
S P e s s a r t.  Bührer  durch  den  Spessart,  IIahlgrund 
und  das  Mainthal,  herausgegeben  von  Johann 
Schober.  Aschaffenburg  189  2.  ~23 
T a u n u s f ü  h r e r  mit  einer  Routenkarte,  Plänen 
der  Saalburg,  Romburg,  der  Feste  Icönigstein. 
Herausg.  vom  Taunus-Club  in Frankfurt a.  M. 
Prankfurt a.  M.  o.  J.  X 24 
T h ü  r i  n g e n.  Praktisches Reisehandbuch,  bearb.  v. 
J.  Kettler.  Berlin  1897.  ~25 
V o g e 1  s b er  g U.  Wetterau nebst den schönsten Teilen 
der Rhön,  bearb. V.  Aug. Roeschen.  Giessen 1904. X26 
W e t t er  a U. Roeschen Bug.,  Wanderung  durch die 
nördliche Wetterau.  Ton Butzbach über Münzen- 
be~g  und Arnsburg zum Pfahlgraben.  Giessen 1897. X27 
Hei~dschel's  Telegraph.  Zusammenstellung der Eisen- 
bahnfahrpläne  Deutschlands  und  Oesterreichs. 
Frankfurt a. M.  ~30 
Reichs-Kursb~ch.  Uebersicht  der  Eisenbahn-,  Post- 
und  Dampfschiff-Verbindungen  in  Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn,  Schweiz.  Berlin.  ~3 1 
Wohin? Ein praktischer Ratgeber fiir alle Reiselustigen, 
heyausgegeben  von A nn  y  Wo t h e.  Leipzig 1898. ~$2 
Zasnmmenvtellbare Fahrscheinhefte. Fahrschein- 
Verzeichnis.  Berlin.  ~3  3 
Karten: 
Karte  des  Mittelrhein-Gebietes  zur  Uebersicht 
der  Verkehrswege  und  der  Gebirgsgruppen. 
Neuester  amtlicher  geometrischer  Plan vom  Stadt- 
gebiet  Frankfurt a. X.  imMassstab 1 :  5000. 
Ra  v e ns  t ei  n'  s  Radfahrerkarte  der  Umgegend  von 
Prltnkfurt  a.  M. 
Topographische  Karte  vom  ö s t li  chen Ta  unus. 
(Xain-  Taunus). 
Uebersichts-Karte  der  Xisenbahnen  Deutschlands, 
bearb.  im  Reichs-Eisenbahn-Amt  Berlin.  Mass- 
stab 1 :  1000  000. 
Wald-  und Umgebungskarte von Frankfurt a.  M: 
Offenbacb. (renernlstabskarteri.  Section: 
Coblenz-F~aukfurt  a.  M.-  Giessen. 
Meinirigen-B'ulda-Schweinfurt. 
Luxemburg -Saarlouis-Homburg  i.  d.  Pfalz. 
1Creuznach-1Caiserslaut;ern-Darmstizdt. 
Aschaffen burg-Würzburg. 
Xetz-Zabern-Saarbrücken. 
Pirinasens-Rastatt-Bruclisal. 
Heilbronn-Nördlingen-Ansbach. 
Schrvabach-  Ingolstadt-Regensburg. 
Stranbiug. 
Strassburg. 
Ulm. 
München. 
Passau. 
Basel-Besanqon. 
Schaffhausen. 
Lindau. 
Lauterecken. 
Kircliheiin bolanden. 
Homburg  (Pfalz). 
Kaiserslautern. 
Prankenthnl. 
Zweibrücken, 
Pirmasens. 
Speier. 
Constanz. 
Freiburg  (Baden). 
Karlsruhe. 
Mainz. 
Slzey. 
Darmstadt. 
Worins. 
Donaueschingen. 
Wösakirch. 
Pfullendorf. 
Stockach. 
Zell. 
Regensbu~~. 
Landsliiit. 
Lomnitz-Skalitz-~rauliau. 
Kreuznach. 
Boppard. (Xeneralstabskart  en.  Section : Fortsetzung. 
Coblenz.  ~87 
Nieder-Lalinstein.  X 88 
Nauort  (Engers).  X 89 
Paderborn.  x90 
Soest.  x91 
Minden.  X92 
Höxter.  ~93 
Warburg.  X94 
Bielefeld.  x95 
Cassel.  X 96 
Stotternheim.  X97 
Erfurt.  X 98 
Neu-Dietendorf.  ~99 
Andisleben.  X 100 
Sömmerda.  sl0l 
Arnstadt.  x102 
Epinal.  s103 
Paris-  Chalons-Sedan.  X 104 
Paris-Orleans-Toul.  ~105 
Reims-Varennes-Neufchhteau.  x106 
Roulogne-Senlis-Lille.  X 107 
Gand-Namur-Maastricht.  ~108 
Karte  des  Feldzuges 1870- 71.  Die  Operationen  der 
deulscheri  Heere  von  der  Schlacht  bei Sedan bis 
zum  Ende  des  Krieges.  x109 
Karte  von Südwestdeutschland. Metz-Trier-Coblen% 
-Darmstadt.  xll0 
Karte von Deutschland im Massstabe von 1  :  2,200,000 X111 
Karte  der  ICgl.  Preuss.  Provinz  Sachsen  und  der 
Herzogl.  Slchsischen  Länder.  ~112 
Plan  der  Umgegend  von  Engers.  X 118 
Karte der  Umgegend  von  Göttingen, 4 B1.  x114 
Karte  der  Umgebung  von  Potsdam,  4  BI.  x115 
Karte der  Umgegend  von  Hannover,  4  B1.  X  116 
Karte der  Umgebung  von  Nörten.  ~117 
Karte  der  Umgegend  von  Posen.  x118 
Neue Karte der Umgebung  von Wiesbaden  U.  Mainz. X 11  9 